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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes incluidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis 
titulada “Proceso de Liquidación y Presentación de Estados Financieros de la 
empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, Periodo 2015 - 2017”, 
la cual someto a su criterio y consideración la presente Tesis y pueda ésta cumplir 
con los requisitos necesarios para ser aprobada y lograr obtener el título profesional 
de Contador Público.   
El objetivo principal de la presente investigación es determinar cómo se 
relaciona el proceso de liquidación y la presentación de estados financieros de la 
empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, periodo 2015 – 2017. 
       





La presente investigación titulada: “Proceso de liquidación y presentación de 
estados financieros de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. 
Callao, Periodo 2015 - 2017”, tiene como objetivo principal determinar cómo se 
relaciona el proceso de liquidación y la presentación de estados financieros de la 
empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, periodo 2015 – 2017. 
En el desarrollo de la investigación, se considera que es un diseño no 
experimental longitudinal, debido a que no se ha manipulado las variables 
estudiadas y es longitudinal, ya que se ha tomado los estados financieros de la 
empresa Cepsa por los tres periodos 2015, 2016 y 2017.  
Para la recolección de datos se utilizó el análisis documental, la observación y la 
encuesta, la cual ha sido validada por tres jueces expertos en la materia. Por otro 
lado, se obtuvo la confiabilidad mediante el Alfa de Cron Bach y para la validación 
de la Hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, donde se 
pudo determinar la relación entre las variables según la formula aplicada, además 
para complementar y fortalecer los resultados se aplicó una encuesta a 10 
trabajadores relacionados directamente con el tema de investigación. 
Como parte final de la investigación se concluyó que los estados financieros de 
la Compañía embotelladora del Pacífico S.A. por los periodos comprendidos del 
año 2015 al año 2017, ratifican la situación de quiebra económico financiera del 
ente en mención y justifica plenamente el proceso de liquidación llevado a cabo por 
la misma, dentro de los parámetros establecidos, por la Ley General de Sociedades 
vigente en el Perú. 











The present investigation entitled: "Process of liquidation and presentation of 
financial statements of the Company Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, Period 
2015 - 2017 ", has as main objective to determine how the liquidation process is 
related and the presentation of financial statements of the company Embotelladora 
del Pacífico S.A. Callao, period 2015 - 2017. 
In the development of the research, it is considered to be a non-experimental 
longitudinal design, due to the fact that the variables studied have not been 
manipulated and is longitudinal, since the financial statements of the company 
Cepsa have been taken for the three periods 2015, 2016 and 2017. 
For the collection of data, the documentary analysis, the observation and the 
survey were used, which has been validated by three expert judges in the matter. 
On the other hand, the reliability was obtained by means of the Alpha of Cron Bach 
and for the validation of the Hypothesis the Rho correlation coefficient of Spearman 
was used, where the relationship between the variables according to the applied 
formula could be determined, in addition to complement and strengthen the results 
a survey was applied to 10 workers directly related to the research topic. 
As a final part of the investigation, it was concluded that the financial statements 
of the Embotelladora del Pacífico S.A. Company for the periods between 2015 and 
2017 ratify the financial and economic bankruptcy situation of the entity in question 
and fully justify the liquidation process carried out carried out by it, within the 
established parameters, by the General Corporation Law in force in Peru. 
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1.1. Realidad Problemática 
 
La empresa se crea y constituye con el fin y objetivo de obtener ganancias, es 
en esta unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios, 
donde participan acreedores, consumidores, el estado, dueños, etc. 
En la actualidad, las empresas como organizaciones utilizan distintos recursos 
para lograr objetivos planteados, pero a la vez enfrentan a diversas situaciones 
relacionadas en muchos casos con las exigencias de los consumidores; la oferta y 
la demanda; estrategias de mercado; mejoras en procesos de producción; así como 
capacidad de adaptación a transformaciones culturales y tecnológicas.  
Entiéndase entonces que estas por naturaleza propia, están asignados a realizar 
actividades económicas y mercantiles en determinado país. Al desaparecer una 
empresa como persona jurídica, los agentes que han mantenido relación con la 
misma se ven afectados, es por ello que el ordenamiento legal peruano se preocupa 
por el proceso que pone fin a su existencia (Liquidación), y que se realice de forma 
transparente, ordenada y debidamente publicada con el fin de no poner en riesgo 
intereses de terceros. 
En nuestro país, la disolución y liquidación es un proceso cuando una sociedad 
se extingue y que estos se encuentran en la Ley General de Sociedades (en 
adelante LGS), como es el caso de empresas que han adquirido forma societaria. 
Asimismo, en conjunto con las disposiciones mencionadas, existe un régimen de 
disolución y liquidación de empresas que presentan insolvencia amparadas por la 
Ley General del Sistema Concursal (en adelante LGSC). 
Este Régimen es aplicable a empresas, personas naturales o personas jurídicas 
que no realicen actividad empresarial declaradas insolventes. Este régimen 
especial se aplica únicamente a aquellas empresas que hayan sido sometidas a un 
concurso de acreedores por la autoridad administrativa correspondiente (Comisión 
de Procedimientos Concursales del INDECOPI), por tener deudas impagas o 




(UIT), porque sus pérdidas acumuladas sean mayores al tercio del capital social 
pagado, deducida las reservas, o que el total de sus obligaciones se encuentren 
impagas por más de treinta (30) días calendarios.  
De otro lado al tener claro el concepto de que las empresas no tienen vida infinita, 
pues atraviesan diferentes etapas como: nacimiento, crecimiento, madurez y 
declinación; existen organizaciones que no logran llegar a la madurez pues 
fracasan en sus primeras etapas. Es necesario aclarar entonces que, en los dos 
primeros años de vida, una empresa puede no rendir las utilidades esperadas, 
pudiéndose registrar pérdidas; debiendo en este caso los empresarios estar 
preparados para afrontar dichas situaciones tomando las decisiones y aplicando 
medidas acertadas.  
Sin embargo, existen circunstancias en que las empresas al disminuir su 
demanda, presentan problemas de liquidez; y al incrementar sus deudas incumplen 
con el pago de sus obligaciones laborales, generando graves problemas para los 
trabajadores; es en este tiempo de dificultad económica, que necesitan actuar y 
tomar decisiones rápidamente. 
Ante esta situación y ya sea por la vía legal como por mutuo acuerdo, los socios 
deciden poner fin a la actividad de la empresa, acordándose la disolución de la 
empresa por mutuo acuerdo de los socios, debiéndose realizar el proceso de 
liquidación y por último la extinción de la sociedad. Es decir, cuándo no se desea 
continuar con el negocio por cualquier motivo y no hay posibilidad de salir de la 
insolvencia y continuar con la empresa, se procede a realizar su liquidación.   
En nuestro país se presentan con frecuencia procesos de liquidación de 
empresas, estos son el resultado de una mala administración de los recursos 
financieros de la empresa, esto afecta no solo al sistema económico sino también 
a los miembros que pertenecen a la compañía, es decir al declararse la empresa 
en quiebra los trabajadores se quedan sin empleo y deben esperar el pago de su 
sueldo que en la mayoría de casos demora por la falta de liquidez que presenta la 
empresa; como en el caso de la Compañía Embotelladora del Pacífico S.A., Cepsa.   
La empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. en liquidación, Cepsa, 




mediante estructura pública de fecha 20 de julio de 1951, tenía como actividad 
principal el embotellamiento de bebidas gaseosas de importantes marcas tanto 
internacionales como locales. La misión de la empresa consistía en producir a un 
costo menor que la competencia, alcanzando y superando estándares 
internacionales, optimizando todos los recursos humanos y materiales para hacer 
más eficientes, productivos, competitivos y rentables, implementando el valor de la 
empresa en forma permanente. 
A partir de 1998 Cepsa reflejó una etapa de crisis originada básicamente a partir 
del año 1992, dado que el país ingresaba a una economía de libre mercado y, por 
tanto, a un mercado más competitivo, situación que la obligó a enfrentar falta de 
liquidez, además las compras no planeadas de activos fijos aumentaron la deuda 
corriente que posteriormente no pudieron cubrir donde, entonces viéndose 
imposibilitada de cumplir con los compromisos adquiridos con sus acreedores. En 
1999 Centro Química S.RXtda.. y Policel del Perú S.A. solicitaron la declaración de 
insolvencia de Compañía Embotelladora del Pacífico S.A., por mantener frente a 
dicha empresa créditos vencidos en más de 30 días calendarios mayores a 50 
Unidades Impositivas Tributarias. En el año 2000 la junta de Acreedores de Cepsa 
acordó con el 100% de los créditos asistentes, ratificar el acuerdo de liquidación 
adoptado y ratificar a la empresa CBH Consultores S.A., como entidad liquidadora. 
En el año 2002 la Junta de Acreedores de Cepsa aprobó remover a la entidad 
liquidadora CBH Consultores S.A. y nombrar a Right Business S.A continuándose 
con los parámetros del Convenio aprobado anteriormente. 
Ante esta situación surge la necesidad de conocer cómo se debe llevar a cabo 
el proceso de liquidación y la presentación de los estados financieros de las 
empresas en liquidación, pues existe desconocimiento de guías y normas contables 
que regule la contabilización de las empresas en liquidación, lo que permitirá a los 
profesionales contables ampliar sus conocimientos para que los EE.FF se 
presenten de manera razonable, es decir de manera neutral y completa. Además, 
la ausencia de Control Interno impide observar y hacer seguimiento del desarrollo 
de los procesos liquidatarios o actos dolosos con relación al cobro de créditos, la 




las acreencias; y la verificación de las cuentas contables con el fin de que los 
estados financieros reflejen la situación real que presentan.  
Asimismo, se observa que en la realización del proceso de liquidación existen 
falencias en la determinación correcta del valor de los   activos lo que limita hacer 
frente a las operaciones comerciales, además la carencia de políticas y 
procedimientos para los procesos de liquidación lo que impide realizar de manera 
adecuada la enajenación del activo, cobro de créditos, pago de obligaciones y pago 
a los acreedores, etc. Estas carencias llevan consigo la falta de liquidez impide 
también el pago que le corresponde a los acreedores de la empresa, llevando 
consigo inconformidad de las personas que formaron parte de la compañía, ya que 
se ha observado reclamos debido a que muchos acreedores se han visto 
perjudicados al no haber podido recuperar sus pagos pendientes por parte de la 
empresa y al no poder retirar sus aportes al sistema de pensiones. 
Entonces teniendo en cuenta lo mencionado líneas arriba, dicha investigación 
permitirá explicar la manera correcta de como en un proceso de liquidación se debe 
presentar los estados financieros.  
1.2. Trabajos previos 
  A continuación, se mencionará los trabajos previos relacionados con la 
presente investigación. 
1.2.1. Antecedentes Internacionales  
Montes y Pineda (2015). Guía de Procedimientos para los Contadores Públicos 
en el Proceso de Disolución y Liquidación de Sociedades de Capital. Tesis para 
optar el título de Licenciado en Contaduría Pública. Universidad de el Salvador, 
San Salvador. Estableció como objetivo diseñar material de consulta para el 
profesional de contable para que pueda desarrollar un trabajo de éste tipo 
(disolución de comerciantes sociales). Para ello en se utilizó un estudio de tipo 
analítico descriptivo y correlacional y un diseño no experimental tipo de 
investigación enfoque hipotético deductivo. Su población estuvo conformada por 
los todos los contadores públicos del país según la CVPCPA al 31 de diciembre 
del 2013, aplicando como instrumento de investigación el cuestionario y técnica la 




profesionales contables su participación es mínima en proceso de disolución y 
liquidación porque representa complicaciones, además la mayoría desconoce 
requisitos legales para iniciar el proceso de cierre de la entidad, debido a la falta 
de capacitación, es por eso que se determinó que la existencia de manuales o 
documentos guía para procesos de disolución y liquidación sería muy útil para los 
profesionales contables y así que desarrollen sus capacidades en éstos procesos. 
Hidalgo (2013). La función del contador público y auditor en el proceso de 
liquidación de una sociedad anónima declarada en quiebra. Tesis para optar el título 
de Contadora Pública y Auditora. Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Guatemala. Esta investigación estableció como objetivo exponer el campo de 
aplicación de los conocimientos del Contador Público en el proceso de quiebra y su 
área de oportunidad en el ejercicio profesional donde en un proceso de liquidación 
encuentre un lugar a desempeñar; utilizando el método deductivo y una 
investigación documental; no se trabajó con una población; debido a que utilizó los 
Estados Financieros de una empresa , al finalizar el estudio llegó a la conclusión 
que las sociedades en Guatemala tienen grandes ventajas competitivas, sin 
embargo lo complejo puede ser la forma de organización, falta de comunicación de 
los miembros de la entidad, falta de información del entorno donde la empresa se 
desenvuelve y la mala administración que pone en riesgo a la misma. Por otro lado, 
indica que la quiebra de una empresa se produce por la insolvencia, es decir falta 
de liquidez donde ésta no puede hacer frente a sus obligaciones. Por último, dicha 
investigación ha sido de apoyo en la elaboración del presente trabajo, ya que me 
ha permitido ampliar mis conocimientos en cómo se realiza la liquidación y donde 
nosotros contadores no solo nos desempeñemos en el funcionamiento de una 
empresa (empresa en marcha), sino también tener un papel a desempeñar en 
empresas que se declaran en quiebra y realizar el proceso de liquidación. 
Mercedes, B., Hernandez R. y Zepeda J. (2015). Procedimiento para la 
elaboración, presentación, análisis e interpretación de Estados Financieros con 
base a la NIIF para las Pymes en el sector comercio de la ciudad de San Vicente 
en el periodo de Abril a Diciembre de 2013. Tesis para optar al grado de 
Licenciatura en Contaduría Pública.Universidad de el Salvador, el Salvador. Esta 




guía que permita orientar a los a los administradores, propietarios y contadores en 
la elaboración procedimientos con base a las NIIF para pequeñas y medianas 
entidades o empresas, dicha investigación es de tipo descriptiva con corte 
transversal porque se realizó el estudio del fenómeno en los periodos de abril a 
diciembre de 2013, se empleó el método operativo. La población estuvo 
conformada por 471 entidades pertenecientes al sector de comercio y por 
contadores de micro, pequeñas y medianas empresas, aplicando como 
instrumento de investigación el cuestionario y técnica la encuesta y entrevista. Al  
finalizar el estudio se concluye que los propietarios y contadores no tienen los 
registros contables actualizados, además de no presentar los estados financieros 
completos lo que impide tener claro la situación en que se encuentra la entidad, 
por consiguiente la norma NIIF pocos profesionales la aplican indicando que es 
compleja, por último la mayoría de propietarios de las micro, pequeñas y medianas 
empresas no realizan análisis e interpretación de dichos estados por 
desconocimiento de la importancia y beneficio a obtener si se aplicara.    
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
Vera (2013). Implementación de políticas y procedimientos de control interno en 
empresas de Sistema Financiero en estado de liquidación. Tesis para obtener el 
Grado Académico de Magíster en Auditoría con meción en Auditoría en la Gestión 
y Control Gubernamental. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Para 
la presente investigación estableció como objetivo implementar políticas y 
procedimientos de control interno las cuales sean adecuadas en las empresas del 
sistema financiero que se encuentren en estado de liquidación para que las 
liquidaciones se realicen de manera eficiente y eficaz para que pueda realizar las 
distintas actividades al encontrase en proceso de liquidación. Para ello en 
investigación se empleó el método inductivo – deductivo, utilizando un diseño tipo 
correlacional – causal. Para el presente estudio utilizó todo el universo de empresas 
del sistema financiero en estado de liquidación por la SBS a nivel nacional. Al final 
del estudio concluyó que la inaplicación del sistema de control interno por parte de 
las empresas del sistema financiero en estado de liquidación genera deficiencia en 
la gestión de los procesos, por lo que se tornan lentos por ende los activos se 




para el pago que corresponde a los acreedores. Por otro lado sabiendo que la 
quiebra de las empresas genera consecuencias en la economía de la sociedad, no 
existen instituciones que enseñen cursos sobre el manejo correcto de las empresas 
que entran en liquidación por distintas causas, solo existen para empresas en 
marcha.   
Yapo (2018). Indicidencia del proceso de liquidación financiera en obras 
ejecutadas bajo la modalidad de administración directa en la Municipalidad 
provincial de San Antonio de Putina, Periodos 2015-2016. Tesis para optar el título 
profesional de Contador Público. Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua. 
Esta Investigación estableció como objetivo analizar las incidencias en el proceso 
y la vez identificar las causas que dificultan la liquidación propiamente dicha de las 
obras que son ejecutadas por la municipalidad. Para ello en la investigación es de 
tipo descriptivo y analítico, utilizando un diseño no experimental, con un diseño 
cuantitativo – estadístico y un nivel descriptivo, utilizando como población la 
municipalidad de San Antonio de Putina teniendo 30 obras ejecutadas por la 
modalidad de administración directa en los periodos 2015 - 2016. Al finalizar el 
estudio concluyó que es urgente implementar de lineamientos que acrediten la 
realización del proceso de liquidación financiera y técnica, además que se debe 
contar con personal capacitado que vaya de acuerdo a las normas directivas y 
procedimientos que estén respaldados legalmente. 
Bautista, Chambi y Choque (2017). Análisis de Liquidación de Obras por 
Administración Directa y su Registro en la Contabilidad Patrimonial de la 
Municipalidad distrital de Carumas, Periodos 2014-2015. Tesis para optar el título 
profesional de Contador Público. Universidad Tecnológica del Perú, Arequipa. 
Estableció como objetivo analizar la incidencia de la falta de liquidación de obras 
ejecutadas bajo modalidad de administración directa en el registro contable 
patrimonial de la Municipalidad de Carumas, periodos 2014-2015; empleó el 
método tipo descriptivo y analítico, diseño no experimental, con un enfoque 
cuantitativo – estadístico. La población estuvo conformada por las obras concluidas 
al 31 de diciembre del año 2014 y 2015. Al finalizar el estudio concluyó que las 
partidas de construcción en curso repercuten en la contabilidad Patrimonial por la 




realizado correspondiente a obras ya concluidas que se encuentran consideradas 
obras en curso, debido a la no realización de la depreciación, lo cual no permite 
reflejar el valor correcto del patrimonio de la unidad de análisis (municipalidad). 
Solano (2016). Auditoría Financiera y su relación en la presentación de los 
Estados Financieros de las empresas comercializadoras de madera en el distrito 
de Villa Maria del Triunfo, 2016. Tesis para obtener el título de profesional Contador 
Público. Universidad César vallejo, Lima. Estableció como objetivo principal la 
relación existente entre la Auditoría financiera y la presentación de los Estados 
Financieros de las empresas comercializadoras de madera, en distrito de Villa 
Maria del triunfo, 2016; el tipo de estudio esdescriptivo – correlacional, el diseño no 
experimental de tipo transaccional o transveral. Se tomó como población a todos 
los colaboradores de las empresas comercializadoras de madera del distrito de Villa 
María del Triunfo, 2016. En conclusión se concluye que la Auditoria Financiera se 
relaciona con los Estados Financieros en las empresas comercializadoras de 
madera en el distrito de Villa María del Triunfo, ya que se ha considerado un nivel 
de confiabilidad del 95% y 12 grados de libertad; teniendo. Como el valor del X²c 
es mayor al X²t (39.745 > 21.026), entonces se rechazó la nula y se aceptó la 
hipótesis alterna.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
El marco teórico del presente estudio se sustenta en el proceso de liquidación y 
la presentación de los estados financieros, donde estas son variables en la presente 
investigación. 
1.3.1. Teorías relacionadas: Proceso de Liquidación 
En éste punto se mencionará las teorías y conceptos relacionados con el proceso 
de liquidación. 
Antes de realizar el proceso de liquidación en primera instancia se ha acordado 
la disolución de la entidad donde todos los miembros de la empresa están de 
acuerdo con este acto jurídico, luego continua el proceso de liquidación que ocurre 




debe a que la empresa no puede continuar con la actividad que realiza, ya que las 
pérdidas superar las ganancias. 
En nuestro país, la liquidación es un proceso que tiene por finalidad lograr que 
una empresa salga ordenadamente del mercado. 
Este trámite puede lograrse al amparo de La Ley General de Sociedades (Ley 
Nª26887), el Decreto Ley 21621- Ley de las Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada- y/o la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nª 
27809). El Artículo 413 de la Ley General de Sociedades (1997) dispone que la 
sociedad disuelta conserva su personalidad jurídica mientras dura la liquidación y 
hasta que se inscriba la extinción en el Registro. Este Artículo ordena a que este 
periodo, la sociedad debe añadir a su razón social o denominación la expresión "en 
liquidación" en todos sus documentos y correspondencia. 
El proceso de liquidación es conjunto de procesos, es decir operaciones que 
realiza una empresa u sociedad cuando se ha acordado la disolución, la liquidación 
es un estado donde la empresa se ve obligada a otorgar sus bienes para que con 
el producto obtenido pueda satisfacer los gastos que se originaron un momento y 
gastos se producen en dicha liquidación, para luego de realizar éstas operaciones 
se pueda dividir lo que resulte de lo anterior mencionado. 
Es por ello que en éste proceso se realiza la venta de los activos con los que 
cuenta la empresa, con el fin de obtener dinero y cumplir con el pago a los 
acreedores pendientes, para ello se debe realizar una serie de procesos.  
Al iniciarse el proceso de liquidación cambian algunas cosas: 
a. El objeto social cambia, ya no es lo que se había pactado en el estatuto y 
pacto social, sino es el de vender el activo para pagar sus pasivos. 
b. La razón social cambia, donde al final de cualquier trámite o documentación 
debe adicionarse el enunciado “en liquidación”. 
c. La representación de la sociedad cambia, donde será representada por los 
liquidadores, por tal motivo la representación de directores, administradores, 
gerentes y representantes en general de la empresa cesa en ese momento. 
Según Montoya U, Montoya U. y Montoya H. (2012), definen dicho proceso 




Es un proceso que comprende de una serie de acciones como, la formulación del 
inventario, estados financieros, llevar y custodiar los libros, velar por la integridad de su 
patrimonio, realizar las operaciones comerciales; enajenar los bienes sociales, percibir 
los créditos y dividendos pasivos acordados, pago a los acreedores y a los socios. 
(p.411). 
Por lo mencionado líneas arriba la liquidación consiste en realizar una serie de 
procesos, pero principalmente se trata en realizar la venta del inventario o de los 
activos con el principal objetivo de obtener efectivo con mayor rapidez para hacer 
frente a las obligaciones pendientes de ser pagadas, como también el pago a los 
acreedores. 
Un concepto interesante es el del caso colombiano, según expone Peña (2014) 
indica lo siguiente: 
La liquidación es un proceso técnico y jurídico encaminado a determinar el haber social, 
para que con la realización de los activos de la compañía se logre cancelar el pasivo 
externo e interno de la sociedad, con la consecuente extinción de la persona jurídica. 
(p. 503) 
Una vez que se ha disuelta la sociedad se inicia el proceso liquidatario y por ende 
la extinción. La disolución de la entidad presume la extinción de la misma, pero 
donde aún no se pone fin ni se paraliza totalmente su actividad, como causas 
legales se dice que produce por acuerdo de la junta general, cuando el patrimonio 
se haya reducido a la tercera parte del capital pagado, por conclusión del objeto, 
por inactividad de la junta o cualquier causa establecida en la ley. 
Para definir proceso de liquidación, Calderón (2015) sostiene al respecto:  
Disuelta la sociedad se abre proceso a la liquidación, donde se deberá agregar al final 
de la razón social la denominación “en liquidación” los documentos o trámites a realizar. 
Contablemente dicho proceso consiste en convertir los activos en dinero para que 
pueda realizar la cancelación deudas o pasivos de la entidad y el saldo restante que 
sea distribuido de manera proporcional a las participaciones sociales. (p.149) 
Al respecto se puede decir que el proceso de liquidación se inicia con la 
disolución donde se da término a las relaciones jurídicas entre los socios o lazos 
sociales producidos por distintas causas; luego se abre el proceso de liquidación 




adjudicación o venta de los activos de la entidad y el remanente sea distribuido de 
manera proporcional entre los socios.  
En general el proceso de liquidación tiene por objetivo principal el concluir con 
operaciones sociales que la empresa haya tenido pendiente, como cobrar deudas 
a favor de la empresa, como también lo que ésta deba a otras entidades, por otro 
lado, vender sus bienes y realizar la distribución del patrimonio entre accionistas o 
socios, por ello la liquidación finaliza el día que se inscribe la extinción de la 
empresa en registros públicos. 
Formulación del inventario 
En la liquidación el primer paso a realizar es la de realizar un Inventario y el 
Balance General, donde las personas a realizar la liquidación adquieren 
información mediante la información que proporcionen los encargados de la 
administración, como son los inventarios, libros y documentos.  
En el proceso de liquidación, la liquidación de un inventario se produce por 
diversas razones, ya que algunas cosas son susceptibles de deteriorarse y además 
por la inminente disminución de su valor patrimonial, ya que se busca evitar dichos 
daños. Además de la necesidad de deshacerse de artículos obsoletos, inventarios 
rotos o viejos  
Mayormente dichos productos se ofrecen a menor precio que lo habitual con el 
objetivo de obtener clientes y obtener ganancias rápidamente. 
i. Conteo físico 
Es necesario realizar el conteo físico de todas las mercaderías a liquidarse, por 
el mismo que permitirá obtener una contabilidad exacta para detallar la pérdida que 
se obtuvo de la liquidación del inventario. 
Por lo mencionado se debe poner en contacto con clientes que se interesen en 
comprar cosas antiguas para obtener el mejor precio durante este proceso de 
liquidación para reducir las pérdidas en el dicho proceso. 
ii. Registro contable 
Al realizar el conteo físico de las mercaderías es de suma importancia 




obtenida por la venta, ya que mucha mercadería se vende a bajo precio con el 
objetivo de obtener dinero en efectivo con mucha rapidez, ya que a la empresa 
necesita dicho efectivo con urgencia, además de deshacerse de mercadería 
obsoletas. 
Esto da lugar a vigilar la conservación de bienes que es propósito o función de 
los liquidadores y la de disponer a la venta de las cosas que son susceptibles a 
deteriorarse y la acelerada disminución de su valor patrimonial, ya que busca el 
daño de la misma. 
Operaciones de liquidación 
En el proceso de liquidación aparte de realizarse la formulación del inventario y 
formulación de los Estados Financieros, se realizan también otras operaciones 
como la venta de bienes o activos, cumplimiento de obligaciones, cobro de créditos 
y dividendos.  
i. Venta de bienes 
Una empresa que se declara en estado de liquidación requiere urgente de 
liquidez para hacer frente a sus pasivos, por ello requiere de la veta de sus activos. 
En nuestro país es frecuente la realización de subastas de bienes de las empresas 
del postor o comprador que ofrece mayor dinero.  
En éste punto se realiza la liquidación del activo de la empresa con el propósito 
de extinguir el pasivo de la empresa, es decir las personas encargadas de la 
liquidación deben hacer efectivo el pago de las deudas vencidas de la misma, es 
decir deudas pendientes durante el proceso liquidatario, la que llevará al cese de 
las operaciones. 
Según, Ramos (2016) menciona lo siguiente: 
La venta de los bienes del deudor, el objetivo es que producto de ello se pueda pagar 
a los acreedores, lo cual es esencial en una operación de liquidación, donde dicha 
venta se puede realizar mediante tasación, subasta (procedido por la tasación) 
mediante la publicación de avisos con la intervención de un martillero público. Se 
procederá la adjudicación por venta directa, si en las tres publicaciones en el diario 
oficial el Peruano no se haya realizado la venta, solo podrá transferirse el activo 




Utilizar éste mecanismo de venta de los bienes para obtener liquidez, los 
acreedores de las empresas obtendrán con mayor rapidez parte o toda la deuda 
pendiente que la empresa tenía como deuda, además que la empresa podrá pagar 
otras deudas pendientes. Por otro lado, las ventas realizadas en las liquidaciones, 
es de ventaja para personas que necesitan emprender, ya que consiguen activos a 
un precio reducido, por lo que en el mercado muchas veces lo pueden obtener 
mayor precio. 
En la venta de bienes se toman en cuenta: 
a) Patrimonio  
En éste caso si después de pagar las deudas, existiera excedente o sobrante 
éste se repartirá entre los socios. 
Es la parte restante de los activos de la entidad, una vez que se han deducido 
en su totalidad los pasivos.  
b) Bienes 
Los bienes son considerados como un grupo de propiedades y riquezas con los 
que cuenta la empresa a lo largo del tiempo, pero que el proceso de liquidación se 
encuentra susceptibles a ser vendidas con el fin de obtener dinero líquido para 
hacer frente a las obligaciones pendientes. A continuación, se mencionará las 
partes que son consideradas como bienes:  
c) Inmuebles
Los bienes inmuebles se caracterizan por ser perdurables en el tiempo y de ser 
identificados con facilidad, en general son aquellos que no pueden ser 
transportados de un lugar a otro, es decir con facilidad, ya que puede al ser 
trasladado supondría su destrucción o en todo caso deteriorarse, como edificios o 
terrenos, una casa. El bien inmuebles es la tierra, luego a lo que se una de manera 
artificial o estable se denominará como bien inmueble o bienes raíces como es 
conocido en algunos casos. Los bienes muebles se encuentran inmovilizadas, es 
decir adheridas al suelo y las cosas que se adhieren permanente a ellas. Se 




1. Inmuebles por naturaleza: Son bienes de la empresa que no pueden ser 
trasladados de un lugar a otro, que al hacerlo puede alterar su naturaleza. 
Como por ejemplo los terrenos. 
2. Inmuebles por adherencia: son aquellos bienes muebles que se consideran 
como tal aquellos por estar adheridos a los inmuebles propiamente dichos. 
Ejemplo: Edificios, construcciones. 
d) Maquinaria
Las maquinarias son aquellos activos que sirven de apoyo las actividades de 
producción de bienes y servicios de la empresa.  
e) Equipo
Son aquellos equipos que pertenecen a la empresa como por ejemplo: muebles, 
escritorios, estantes, sillas, mostradores, mesas, fotocopiadoras. 
Por lo mencionado líneas arriba sobre los inmuebles, maquinaria y equipo 
Palomino (2014) indica lo siguiente: “Se incluyen los inmuebles, maquinaria y 
equipo que han sido adquiridos, construidos, del proceso de construcción, con el 
fin de que estos sean empleados para la producción de bienes y servicios” (p. 114). 
Por lo expuesto se puede decir que los inmuebles, maquinaria y equipo se 
adquieren para la producción de bienes y servicios, para ser alquilados o usados 
durante más de un periodo anual, lo cuales en el curso normal su adquisición de 
dichos bienes es con el propósito de ser utilizados y no ser vendidos por la empresa. 
Estos activos se les dará de baja por la venta de las mismas o por otra 
disposición o también cuando no espera la obtención de beneficio (venta, uso, etc.).
f) Muebles 
Los bienes muebles son bienes tangibles que pueden ser transportados por sí 
mismos de un lugar a otro o por una fuerza externa sin alterar la integridad del bien, 
es decir su razón de ser. Ejemplo: La silla, en cualquier lugar servirá para sentarse, 
un vehículo. 
Por tanto, los bienes muebles se pueden transportar de un lugar a otro y tendrán 




ii. Cumplimiento de obligaciones 
Los créditos constituyen la base para efectuar el pago de las obligaciones tanto 
deudas con los acreedores como gastos dentro del proceso liquidatario, es por ello 
que el liquidador debe determinar el pasivo, ya que su aumento puede perjudicar a 
los acreedores y afectándolos, ya sea disminuyendo su pago o de otro modo 
alternado o perjudicando el pago que les corresponde a dichos acreedores. 
Según Ramos (2016), menciona lo siguiente: 
El pago a los acreedores solo será realizado siempre y cuando éstos sean 
reconocidos del importe de liquidación de los bienes, es por ello que el título para 
participar proviene del resultado del proceso de reconocimiento de créditos. Lo más 
importante en el proceso de liquidación es el pago a los acreedores (artículos 42° y 88° 
LGSC peruana), sin dejar en cuenta los gastos del proceso de liquidación como los 
gatos de masa que se realizan para conservar y liquidar los bienes de la empresa 
(p.275) 
Por lo mencionado líneas arriba se puede decir que en el proceso de liquidación 
los acreedores son lo más importante en éste proceso, es decir que el pago a los 
acreedores se realizará cuando hayan sido reconocidos como acreedores de la 
empresa, resultado del proceso de reconocimiento de créditos según lo indica el 
artículo 42 de la ley general del Sistema Concursal. Para dicha distribución no 
necesariamente se liquida todo el activo sino lo necesario. En muchos casos al 
concluir el proceso liquidatario con una sentencia, existen acreedores que no 
realizan el cobro, ya que muchos encuentran que se ha agotado los bienes del 
activo porque el liquidador ha realizado el pago a los acreedores reconocidos. 
iii. Cobro de créditos 
En el proceso de liquidación no solo basta con realizar la enajenación de los 
activos, sino también realizar cobro de créditos pendientes a favor de la empresa, 
la ley autoriza de hacer efectivas las deudas que terceros tengas con la entidad en 
liquidación, ya que ésta debe ver la manera de obtener liquidez, es decir exigir el 
pago o cumplimiento a favor de ella. 
iv. Cobro de dividendos pasivos 
En éste aspecto existe controversia al realizar el cobro a los accionistas o socios 




la empresa en liquidación sean insuficientes, se pude exigir el pago de dividendos, 
es decir aportaciones que se considera faltantes.  
Las aportaciones de los accionistas son exigibles cuando ha vencido el plazo de 
entrega, no podrán oponerse por la autonomía que genera al patrimonio de la 
empresa. Lo razonable sería que dichos dividendos pasivos ya existan al momento 
de realizarse el proceso de liquidación. Pero es necesario verificar para ver si la 
empresa cuenta con fondos para hacer frente a las obligaciones, por ende, a los 
accionistas solo se les puede exigir el monto suficiente para satisfacer créditos y 
deudas pendientes con terceros.   
Por último, el fin del capital social es financiar el ejercicio de la empresa y realizar 
obligaciones que la empresa ha asumido. 
Derechos de las empresas
Los derechos permiten a la empresa ejercer distintas actividades. Se consideran 
como derechos de la empresa los préstamos que haya otorgado a sus clientes o 
empleados, dinero que tenga en el banco. Donde la empresa en liquidación debe 
valerse de cualquier arma para obtener dinero líquido, donde éste le permita pagar 
distintas deudas que presenta. 
Los derechos son propiedades intangibles de la empresa, es decir cosas de no 
se pueden tocar   que se originan de operaciones que la empresa realiza donde se 
puede mencionar: préstamos, cuentas por cobrar, y otros en beneficio de la 
empresa. 
I. Beneficios económicos
El beneficio económico se refiere a lo que la empresa puede obtener en el 
proceso de liquidación, donde el liquidador debe realizar distintas actividades 
dirigidas a conservar el patrimonio de la empresa, ya que es su principal objetivo.  
II. Préstamos
Las personas encargadas de la liquidación deben hacer efectiva el cobro de 
préstamos que la empresa ha realizado en momento determinado, ya que al 




para hacer frente a las obligaciones pendientes, es por ello se basa de cualquier 
arma para obtenerlo. 
III. Cuentas por cobrar
Las personas encargadas de la liquidación deben realizar la cobranza que no se 
hubiese realizado por la administración de la empresa, ya que las cuentas por 
cobrar otorgan derecho a la empresa, es decir se trata de un beneficio para ella, 
donde necesita que dichas cuentas por cobrar se conviertan en efectivo para 
cumplir con sus pasivos.    
Palomino (2014) Indica que:  
En las cuentas por cobrar incluye los documentos y cuentas por cobrar 
que son parte de los derechos exigibles que provienen de la venta de los 
distintos bienes que posee la empresa, además de los servicios 
prestados de acuerdo con la actividad que realiza (pág.99).
Por lo mencionado se dice que las cuentas por cobrar controlan los derechos 
exigibles a terceros que tienen con la empresa de acuerdo a la actividad que realiza, 
como son los préstamos y por ende la empresa tiene que cobrarlas. 
1.3.2. Teorías Relacionadas: Los Estados Financieros 
Como se sabe en el marco conceptual de las Normas Internacionales de 
Contabilidad 1 Presentación de Estados Financieros (2018), en su párrafo 25 indica 
que: 
Los estados financieros son preparados sobre una base de empresa o entidad en 
funcionamiento, es decir continua con sus actividades en el futuro, donde se asume 
que no tiene intención de terminar o liquidar sus operaciones. Si tal intención existiera, 
los estados financieros deben ser preparados de una manera distinta, donde se revela 
información sobre la base utilizada en ellos. (p.6)  
Los IFRS (Estándares internacionales de reportes financieros) indican que existe 
una base contable diferente a la empresa en funcionamiento, la cual es la base de 
liquidación, donde los activos de la empresa no generan beneficios a futuros. Las 




empresa que entra en liquidación, es por ello muchos profesionales contables se 
preguntan cómo agregar dichos efectos en los estados financieros. 
Por consiguiente NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores (2018), en su párrafo 10 y 12 indica lo siguiente:  
Al existir ausencia de norma NIIF, la gerencia debe usar su juicio en la aplicación o 
desarrollo de una política contable con el fin de proveer información relevante, fidedigna 
sobre la situación financiera de la empresa. Por ello la dirección podrá tomar en cuenta 
pronunciamientos recientes de otras instituciones que emitan normas contables con 
conceptos similares. (p.3)    
Por lo mencionado el FASB (Financial Accounting Standards Board), es una 
organización designada en desarrollar principios de contabilidad generalmente 
aceptados (GAAP) en los EE.UU, por tanto dicha organización emitió el ASU 2013-
07 -Presentación de Estados Financieros, una norma que ha aclarado dudas y ha 
facilitado una mejor aplicación en la presentación de estados financieros, la cual 
debe ser aplicada en procesos de liquidación, donde la empresa no pude retornar 
al principio de negocio en marcha.   
De otro lado, los estados financieros de liquidación son importante realizarlos en 
una empresa de modo que, brinda información sobre la situación de la misma y las 
variaciones obtenidas en un periodo determinado y observar la posición tanto 
económica como financiera de la empresa. Además, en dichos estados se verá 
reflejada la gestión y avance realizado por la empresa liquidadora. 
Según Ramos (2016), indica que: 
Son documentos financieros, que indican la situación económico financiera de la 
empresa […] y resultados adquiridos en el ejercicio pasado, donde el balance solo da 
una visión descriptiva de la situación del patrimonio por eso es necesario 
complementarlo con el estado de pérdidas y ganancias que establece los posibles 
beneficios asimismo el origen de éstos. (p.271) 
Por lo mencionado se puede decir que son estados que se realizan con el fin de 
brindar información sobre la situación y variaciones obtenidas de la empresa, donde 
el balance describe la situación del patrimonio y el estado de ganancias y pérdidas 





Los Estados Financieros y la posible aplicación de utilidades, si en caso las 
hubiera, tienen una especial importancia ya que indica claramente la situación 
económica y financiera en la que se encuentra, el estado en que se encuentran sus 
negocios y los resultados adquiridos en el ejercicio pasado.  
Asimismo Ramos (2016), indica que: 
La cuenta más importante de los Estados Financieros es el muy mencionado Balance 
General, el balance es el que representa la relación entre activo y pasivo del patrimonio 
del deudor. Dicho balance debe referirse al activo con la indicación de aproximación de 
los bienes muebles, comprendiendo el dinero, los títulos, inmuebles, créditos, los 
derechos de autor; por consiguiente, el pasivo donde se presente las deudas con 
nombre y apellido de cada acreedor detallando el importe y las ganancias que pudieran 
tener dichos acreedores. (p.271) 
El Balance General es el más representativo en los Estados Financieros, dicho 
Balance está relacionado con el activo y pasivo con respecto al patrimonio del 
deudor, donde el primero debe considerarse o debe estar referido a los bienes 
muebles e inmuebles de la empresa, por otro lado, el pasivo debe figurar las deudas 
pendientes, como el pago a acreedores indicando nombre y apellido de cada uno 
de ellos. 
Para definir Estados Financieros, Palomino (2014) sostiene que:  
Son documentos financieros, que expresan de manera sistemática y ordenada la 
situación de la empresa en un periodo determinado, además de informar tanto a los 
usuarios la situación financiera y resultados de operación de un ejercicio determinado 
para que tanto usuario interno como externos a través de dicho informe se tome las 
decisiones del caso. (p. 6) 
Por lo mencionado se puede decir que los Estados Financieros son documentos 
que proporcionan información de un periodo o al termino del ejercicio contable con 
el propósito de informar sobre la situación financiera de acuerdo a las normas 
establecidas, necesario para la tomar decisiones sobre la empresa, además de 
observar los cambios que se han presentado en su capital contable, ya que es 






Objetivo de la Presentación de Información Financiera 
a. Obtener información financiera periódica sobre el avance del proceso de 
liquidación de manera confiable para ser revelada a los accionistas y demás 
miembros interesados. 
b. Uniformizar los criterios de preparación y presentación de la información 
financiera. 
Base Legal  
a) Constitución Política del Perú 
b) Ley N° 24680 del Sistema Nacional de Contabilidad  
c) Ley N° 26887 Ley General de Sociedades  
Balance General     
El Balance General es un documento contable que proporciona información en 
un determinado periodo sobre la situación de la empresa, donde presenta de forma 
detallada y clara el valor de sus propiedades, derechos, obligaciones, capital; 
evaluados y elaborados de acuerdo con los PCGA, en dicho balance solo deben 
aparecer las cuentas reales y sus valores que deben ser ir de acuerdo con libro 
mayor y libros auxiliares.  
El Balance general será tomado como base para la elaboración del Balance Final 
de Liquidación, lo cual su presentación debe ser razonable en cuanto a la situación 
de la empresa, además a la fecha en que se tomó el acuerdo de disolución, donde 
el activo debe estar valuado y el pasivo que exista en esa fecha. 
En este mismo orden Palomino (2014) sostiene que: 
El Estado Financiero es un documento que reporta cifras correspondientes a la 
situación financiera real en periodo determinado, donde muestra los recursos, datos 
específicos de la posición de una empresa. Además de ser el estado de situación que 
muestra la estructura económica - financiera en que se encuentra y sobre tal se 
fundamenta la contabilidad. (p. 79) 
Por lo mencionado se puede decir que el Estado de Situación Financiera es un 
documento los recursos con los que cuenta la empresa mediante los activos, 




indicando los recursos que posee, que obligaciones debe y la inversión dada en 
dicho negocio (capital), que se presenta la situación financiera en un periodo de 
tiempo determinado, donde dicha emisión y utilización es para uso interno como 
externo. 
Zans (2018) “El Balance General está comprendido por las cuentas del activo, 
pasivo y patrimonio. Es decir, es un resumen contable de la realidad de una 
empresa que permitirá conocer la situación general en un momento determinado” 
(p. 92). 
Se dice también que el Balance General es un documento contable ya que revela 
la situación financiera de una empresa tanto pública como privada en un periodo 
determinado porque permitirá efectuar el análisis correspondiente y comparativo 
tanto del activo, pasivo y capital.  
No obstante, los estados financieros que son utilizados en la liquidación de una 
empresa son distintos, esto se debe a que sus operaciones están por concluir.  
Por consiguiente, el Balance facilita la visión inmovilizada, como descriptiva del 
patrimonio, pero no permite ir más allá de los datos que ya contiene, es por ello que 
es importante complementarlo con el Estado de Ganancias y Pérdidas y determinar 
posibles beneficios y su origen de éstos. 
i. Activo 
En el proceso de liquidación se debe realizar la venta del activo para hacer frente 
a las obligaciones que presenta la empresa.  
Por lo mencionado el activo debe presentar de acuerdo a las bases de valores 
actuales, es decir a la mejor estimación con respecto a la venta de dichos activos, 
por tanto, podrá basarse por las tasaciones, mediante el valor neto realizable, 
donde el valor contable no debe ser mayor al monto que se espera vender, o en 
caso no existiera tasación se consigna el valor histórico.  
Ramos (2016) al respecto sostiene que el activo “Es un conjunto de bienes y 




El activo es un conjunto de bienes que la empresa posee, donde en el proceso 
de liquidación son susceptibles a ser ejecutadas y por tanto separados de la 
administración de los dueños de la empresa, por ende, pasan a manos de la 
administración de los liquidadores para satisfacer a los acreedores. El propósito del 
activo es extinguirse al momento de entrar en liquidación con el fin de cumplir con 
los pagos y poder extinguirlos. 
Por lo mencionado el activo es el conjunto de bienes y derechos que forman 
parte del patrimonio la cual espera liquidarse, donde estos bienes tienen como 
finalidad la recuperación del crédito a favor de los acreedores, que es el principal 
objetivo del proceso de liquidación, si en caso no se agote los recursos y no se 
alcance a realizar el pago se debe iniciar el proceso de quiebra. Como se mencionó    
los activos de la empresa están destinados a satisfacer a los acreedores ya que es 
un derecho.
La masa activa y pasiva del patrimonio del deudor corresponde a los derechos, 
pero también comprende las obligaciones de la empresa, ya que el patrimonio se 
constituye por el activo, es decir por los bienes presentes y futuros que se 
encuentran susceptibles de ser ejecutados.
Por otro lado, Palomino (2014) indica que “El Activo son recursos económicos 
de la empresa bajo su control la cual proviene de hechos pasados de los cuales 
espera obtener beneficios futuros para la misma” (p.93). .
Se puede decir que el activo sometido a concurso está comprendido por todos 
los bienes de la empresa y otros derechos que son de carácter patrimonial, 
apreciables en dinero, como inmuebles donde la empresa funciona, equipos y 
maquinarias.   
ii. Pasivo                                           
Podemos definir al Pasivo como una obligación, compromiso o responsabilidad 
de la empresa surgida de hechos pasados, donde debe de desprenderse de 
recursos que generan beneficios económicos.  
Al realizar la venta del activo se realizan el pago deudas con el fin de extinguirlas, 




a ley y de acuerdo al orden de lista de acreedores. Al respecto los pasivos se 
registrarán y mostrarán de acuerdo a sus valores reales a la fecha, donde serán 
cancelados de acuerdo al orden de prelación (prioridades) de acuerdo a lo señalado 
en la Ley General de Sociedades.  
iii. Patrimonio  
En éste caso si después de pagar las deudas, existiera excedente o sobrante 
éste se repartirá entre los socios. 
Es la parte restante de los activos de la entidad, una vez que se han deducido 
en su totalidad los pasivos.  
Estado de Resultados 
Estado de ganancias y pérdidas para determinar posibles beneficios y su origen 
de éstos, pero en muchos casos no se toma en cuenta o excluye los beneficios del 
periodo y esto genera problema. Lo que interesa del balance es que sea claro y 
veraz para observar si existen beneficios para ser repartidos. 
Para los acreedores, el público y el estado lo que le interesa es conocer la 
situación de la sociedad, dado que ella solo responde con sus bienes y no con los 
socios de la entidad para satisfacer a sus acreedores. Al respecto Palomino (2014) 
sostiene que “Es un documento formal obtenido por la empresa en un periodo 
determinado como resultado de sus operaciones, donde muestra la utilidad o 
pérdida neta, como también la gestión operativa en un ejercicio, pasado, presente 
y futuro” (p.171). 
El estado de Resultados es un documento financiero que permite informar a los 
accionistas de manera detallada y ordenada resultados del negocio final de un 
tiempo determinado, es decir utilidad se obtuvo del ejercicio contable, sumando los 
ingresos obtenidos menos los cotos, gastos, diferencia de cambio en periodo 
determinado, es por eso que mediante ellos se obtendrá el resultado del ejercicio. 
En este mismo orden Montoya et al. (2012) sostiene que: 
El presente estado es útil ya que se encarga de nivelar el balance, incrementando la 




cuenta capital no varía y donde se aprecia si el patrimonio correspondiente a ese capital 
se perdió en su totalidad o sólo parte de él (p.280).  
Por último, el estado de resultados complementa al balance y juntos formulan los 
estados financieros, donde ambos son complementarios. 
i. La cuenta de ingresos: debe contener de manera diferenciada ingresos 
normales, ingresos por enajenación o liquidación de activos donde debe 
realizarse la deducción del costo del producto o mercancía.  
ii. La cuenta de egresos: debe mencionarse lo pagado procedente de sueldos 
y salarios, donde se excluye lo percibido por los directores con excepciones 
de participaciones a título de beneficio. 
Notas a los Estados Financieros  
Las notas a los estados financieros forman parte de los estados financieros, esto 
indica que la lectura de las notas junto con los estados financieros proporciona una 
visión completa de la situación en que se encuentra la empresa y el resultado de 
las operaciones realizadas. 
Las notas a los estados financieros explican, amplían y aclaran los montos que 
se muestran en los estados financieros, además de informaciones 
complementarias o adicionales.  
i. Normas de contabilidad aplicadas 
Las notas a los estados financieros brindan explicación de las normas que se 
han aplicado para determinar montos que son mostrados en los estados 
financieros, por tanto, nos brindan información de manera detallada de las cuentas 
para el correspondiente análisis. 
ii. Disposiciones legales   
Se refiere al cumplimiento de normas vigentes en Perú cuando se estructuran 
explicaciones de las notas de acuerdo a políticas y prácticas contables para la 




Balance Final de Liquidación  
Los liquidadores deben realizar la presentación a la junta general la memoria de 
la liquidación, la posible distribución del patrimonio neto que puede existir entre los 
socios, el Balance Final de liquidación, el estado de ganancias y pérdidas y todo lo 
necesario para los accionistas y que dicho balance esté elaborado de acuerdo a 
Ley. Es preciso mencionar que la hipótesis de negocio en marcha no se aplica en 
una sociedad en liquidación es por ello que al final de la razón social se agrega la 
frase “en liquidación” la cual especifica en qué situación se encuentra, es así que 
las revelaciones de los estados financieros no han sido elaborados bajo la hipótesis 
de negocio en marcha. 
Por otro lado, en caso que en primera y segunda convocatoria no se realice la 
junta de accionistas, dicha presentación queda aprobada automáticamente por 
ellos. Aprobado el Balance final, se realiza la publicación única vez en el diario 
oficial el peruano.  
Para definir Balance de Liquidación, Hidalgo (2013) menciona lo siguiente:  
Es un documento contable, es decir un estado financiero que permite observar la 
situación real económica de la empresa liquidada, después de haber realizado la venta 
de sus activos y pagado sus deudas pendientes con el dinero que obtuvo de dicha 
venta. Es por ello que dicho balance debe ser elaborado por los liquidadores, donde 
los activos y pasivos deben mostrar su valor real de mercado. (p.61) 
 
De lo mencionado, se puede decir que el Balance Final de liquidación es un 
documento contable  en la cual se verá reflejado la situación real de la empresa, es 
decir el valor real de mercado tanto del activo como del pasivo, esto sucede 
después de haber realizado la venta  de sus activos y con el dinero obtenido de 
dicha venta, la empresa ha podido pagar sus pasivos, es por ello que se denomina 
Balance Final de liquidación, donde éste debe ser aprobado por los socios y 
proseguir con la distribución con la distribución del patrimonio restante.  
Es oportuno indicar entonces que, “los liquidadores no pueden distribuir el haber 
social a los socios sin antes hayan realizado el pago el pago a los acreedores o 
haber consignado el importe de sus créditos” (Rueda, 2015,  p.140).
Por lo mencionado la distribución de patrimonio resultante entre los socios, no 




la empresa. Además, la distribución la realizarán de acuerdo al porcentaje de 
participación, por acuerdo los socios, o de acuerdo a ley, en caso por motivos 
diversos algún socio no reclama el monto que le corresponde dicho monto se 
depositará en una entidad bancaria. 
Valor de Liquidación 
Es de suma importancia tener conocimiento sobre el valor de una empresa y por 
ende la de su patrimonio, que es cuantificando a valores históricos de las cuentas 
contables que pueden observase en el Balance General, un estado financiero muy 
importante. 
Existen métodos de valoración de empresas uno de ellos es el método contable 
que se clasifica y dentro de éste se encuentra el valor de liquidación que a diferencia 
de otros métodos considera que la empresa no continua con sus actividades 
operativas. Al respecto Buján (2016) sostiene que: “El valor de liquidación es el 
precio probable de un activo cuando se pretenda vender en el mercado 
correspondiente” (parr.1). 
Por lo mencionado se dice que el valor de liquidación es aquel valor que se 
obtendrá cuando una entidad culmina sus actividades. 
Al respecto, Barco (2014) sostiene que: “Se debe tener en cuenta que los valores 
por la venta son inferiores al precio de mercado pues se vende bienes físicos y 
activos en general a precios de mercado o remate y con lo obtenido se cancelen 
las deudas” (p.17). 
El valor de liquidación es menor que el valor que se presenta en libros, porque 
es una empresa que ya no se encuentra en marcha, los cuales se ofrecen a precio 
de mercado, remate o mediante subasta pública con el fin de cancelar deudas 
priorizando dichas deudas.      
La liquidación de una empresa trae consigo gastos de abogados, gastos 
notariales, pagos a trabajadores, gastos de liquidación, entre otros.  
Este método de valoración omite o ignora que las empresas puedan generar 





Para ello se debe considerar dicha fórmula: 
 Valor de liquidación = Valor de mercado de los activos - Pasivo exigible. 
Para el cálculo del valor de liquidación es importante encontrar un valor de 
mercado para cada activo de la empresa.  
Definición conceptual de términos:      
a) Acta: Documento escrito donde consta un derecho, obligación entre otros, 
que consta de una firma para su validez de quien la autoriza. Además es 
utilizado para obtener temas y acuerdos que han sido desarrollados en una 
reunión.  
b) Acuerdo de disolución: Resolución tomada por mutuo acuerdo (unanimidad) 
y mayoría de votos para lograr la disolución de la sociedad. 
c)  Constitución de una sociedad: Es un acto que se realiza voluntariamente 
por dos o más personas con el objetivo de ejercer comercio. 
d) Disolución de sociedades: Es la terminación de actividades de comercio, es 
decir un acuerdo para no continuar con las actividades de la empresa, donde 
se realizan activos, se pagan pasivos y finalmente se distribuye lo que 
restase a los socios. 
e) Dividendos: Es un término que significa divide. En el ámbito económico hace 
referencia a la utilidad que será distribuida entre sus accionistas de una 
sociedad. 
f) Estatutos Sociales: Normas que regulan el funcionamiento de una sociedad 
que ha sido constituida. 
g) Impugnación: Consiste, en refutar (pedir) alguna idea, argumento que 
explique el porqué del error en la base fundamental de aquella afirmación, 
es decir pedir anulación de una resolución judicial. Se trata en que ambas 
partes tengan oportunidad de convencer a los jueces de su historia. 
h) Junta General de Accionistas (JGA): Es el órgano supremo de la Sociedad. 
Donde se toman decisiones para el funcionamiento de una sociedad. 
Además de tomar decisiones legales o de acuerdo con el estatuto.  
i) Junta general de acreedores: Órgano donde pueden participar todos los 




ordinaria o extraordinaria las veces que sea necesario: en la primera, se 
examinan y reconocen créditos pendientes, y se rinden cuentas; en la 
segunda, se trata sobre el convenio entre el deudor y acreedores. 
j) Liquidación de sociedades: Es un proceso técnico y jurídico destinado a la 
extinción de una empresa donde se vende sus activos, paga pasivos y se 
distribuye lo restante a los socios. 
k) Liquidadores: Personas encargadas de liquidar la empresa, pagar las 
deudas y extinguirla. La designación de liquidadores es de manera impar. 
l) Pluralidad de Socios: Es la figura legal donde se necesita por lo menos de 
dos personas naturales o jurídicas para constituir una sociedad.  
m) Patrimonio Social: Conocido también como capital contable que está 
expuesto a cambios, mientras el capital social es monto inamovible mientras 
los socios no realicen nuevas aportaciones. El monto del capital social tiene 
significado contable y jurídico.  
n) Objeto Social: Es la lista de actividades que desarrollará la nueva empresa 
a constituir. El objeto social debe ser lícito y concreto. Debe redactarse de 
manera correcta y registros no la rechace y se registre de manera correcta. 
o) Quiebra: Es una acción donde el comerciante no puede satisfacer sus 
obligaciones ya que su capital se encuentra reducido tal es así que no puede 
satisfacer sus deudas. 
p) Revocatoria: Es el retiro de una autoridad o poder que en algún momento se 
concedió, o anulación de alguna acción que existió, donde la acción 
revocatoria lo deja sin efecto. 
q) Valor de liquidación: Esto se produce al liquidarse una empresa. Es decir, ya 
no es negocio en marcha y es aquel donde se venden sus activos una vez 
que se realizaron cancelaciones de todas las deudas y al deducirse gastos 
de liquidación necesarios. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cómo se relaciona el proceso de liquidación y la presentación de estados 
financieros de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, 




1.4.2. Problemas Específicos 
¿Cómo se relaciona el proceso de liquidación y el balance general de la empresa 
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, Periodo 2015 - 2017? 
¿Cómo se relaciona los estados financieros y las operaciones de liquidación de 
la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, periodo 2015 - 2017? 
¿Cómo se relaciona el proceso de liquidación y el estado de resultados de la 
empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, Periodo 2015 - 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
 
La presente investigación es de suma importancia ya que se enfocará en estudiar 
el proceso de liquidación y presentación de los estados financieros de la empresa 
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A., Callao, periodo 2015 - 2017, donde se 
dará a conocer las causas que produjeron dicha liquidación, de tal forma que se 
pueda dar mayor importancia en el área de la contabilidad, considerando que es 
necesario detallar claramente los pasos a seguir en un proceso de liquidación y  ser 
realizados de la mejor manera, para lo cual dicho avance de tal proceso se verá 
reflejado en los Estados Financieros, donde dichos estados deben presentarse con 
razonabilidad, ya que al entrar la empresa en liquidación no es beneficioso ni para 
la empresa, ni para los trabajadores, ya que son los más perjudicados. 
El Proceso de Liquidación comprende en realizar el cumplimiento de las 
obligaciones mediante la venta de bienes (activos) con el fin principal de realizar el 
pago a los acreedores, como también el pago de las deudas pendientes producidos 
con anterioridad. 
De acuerdo a lo descrito líneas arriba distintas empresas que se encuentren en 
estado de liquidación podrán realizar los procedimientos de la mejor manera 
teniendo en cuenta cada paso a seguir y la manera correcta de presentación de los 
estados financieros, ya que en muchas ocasiones desconocen el proceso que se 
debe realizar.    
Por lo tanto la presente investigación servirá de antecedente a posteriores 






1.6.1. Hipótesis General  
Se relaciona el proceso de liquidación y la presentación de estados financieros 
de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, periodo 2015 – 
2017. 
1.6.2. Hipótesis Específicas  
Se relaciona el proceso de liquidación y el balance general de la empresa 
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, periodo 2015 – 2017. 
Se relaciona los estados financieros y las operaciones de liquidación de la 
empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, periodo 2015 – 2017. 
Se relaciona el proceso de liquidación y el estado de resultados de la empresa 
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, Periodo 2015 – 2017. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General  
Determinar cómo se relaciona el proceso de liquidación y la presentación de 
estados financieros de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. 
Callao, periodo 2015 – 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos  
Determinar cómo se relaciona el proceso de liquidación y el balance general de 
la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, periodo 2015 – 2017. 
Determinar cómo se relaciona los estados financieros y las operaciones de 
liquidación de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, 
periodo 2015 – 2017. 
Determinar cómo se relaciona el proceso de liquidación y el estado de resultados 






























2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque de la investigación  
Para los propósitos de la presente investigación, y de acuerdo al carácter de 
investigación, se emplea el enfoque de investigación cuantitativa. Dado que 
Valderrama, nos dice que:   
La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar datos de diferentes 
fuentes y analizarlos, implica el utilizar la recolección de datos y el análisis de ellos para 
responder a la formulación del problema de la investigación, por otro lado utiliza las 
técnicas o métodos estadísticos para constatar la verdad o falsedad de la hipótesis. 
(2015, p.106)  
La investigación cuantitativa realiza el proceso la recolección de datos además 
el análisis de los mismos, como también se basa en demostrar las teorías a través 
de la explicación y relaciones causales con el fin de lograr responder sus preguntas 
de investigación los elementos presentes. 
2.1.2. Tipo de la investigación  
La presente investigación estará orientada a explicar el proceso de liquidación y 
la presentación de los estados financieros del periodo 2015 – 2017; por lo que la 
investigación es de tipo aplicada. 
Valderrama (2015, p. 39 - 40), considera que: “La investigación aplicada estudia 
problemas concretos, se realiza para conocer la realidad social, económica, 
política, cultural y con el fin de plantear soluciones a problemas concretos”. 
La investigación aplicada es muy utilizada ya que busca conocer la realidad 
social, económica, política, etc. con el fin de plantear posibles soluciones factibles, 
necesarias, además reales a problemas que sean observadas por el investigador.  
2.1.3. Nivel de investigación  
Investigación Descriptivo - Correlacional 
La presente investigación es de tipo descriptiva, ya que busca proponer 




explicación de las situaciones o hechos y es correlacional ya que busca medir el 
grado de relación entre las dos variables.    
Para definir el nivel descriptivo - correlacional Valderrama, nos dice que:   
El nivel descriptivo especifica propiedades, características de personas, grupos u 
objetos, etc que son sometidos a investigación o análisis. Es decir, busca medir y 
recoger información de forma independiente o conjunta sobre variables o conceptos a 
las que se refiere. Por otro lado, es correlacional ya que busca medir el grado de 
similitud o asociación entre dos o más conceptos variables o categorías. (2015, p.168-
169).
La investigación de tipo descriptiva – correlacional no solo describe al 
fenómeno a ser investigado, sino también busca conocer el grado de 
asociación entre variables, categorías y conceptos.  
2.1.4. Diseño de la investigación  
No experimental - Longitudinal
El diseño de la presente investigación es no experimental ya que las variables 
independientes no sido manipuladas por la misma razón que ya han sucedido, la 
relación se observa mediante su contexto natural. Según Carrasco, señala que: 
“Son aquellos donde las variables independientes no presentan manipulación, y no 
poseen grupo de control y menos experimental, es decir analizan y estudian 
sucesos, problemas después de ocurrida” (2017, p.71). 
Por otro lado Carrasco, señala que el diseño longitudinal: “Son aquellos 
empleados para conocer sucesos de la realidad y hechos a través del tiempo, entre 
dos, tres o más años” (2017, p.73).  
El diseño de investigación es longitudinal, por lo que se ha recolectado datos a 
través del tiempo, es decir en periodos específicos para observar y analizar los 
cambios producidos y consecuencias, además para analizar cambios producidos 
en el transcurso del tiempo en determinadas variables o posibles relaciones 





2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variable Independiente 1: Proceso de Liquidación  
Es un proceso que comprende de una serie de acciones como, la formulación del 
inventario, estados financieros, llevar y custodiar los libros, velar por la integridad de su 
patrimonio, realizar las operaciones comerciales; enajenar los bienes sociales, percibir 
los créditos y dividendos pasivos acordados, pago a los acreedores y a los socios. 
(Montoya et al. 2012, p.411) 
Dimensiones  
- Formulación del inventario 
- Operaciones de liquidación 
- Derechos de la empresa 
Indicadores 
- Conteo físico  
- Registro contable 
- Venta de bienes 
- Cumplimiento de obligaciones  
- Cobro de créditos 
- Cobro de dividendos pasivos  
- Beneficios económicos  
- Préstamos  
- Cuentas por cobrar 
2.2.2. Variable Dependiente 2: Estados Financieros   
Son documentos financieros, que indican la situación económico financiera de la 
empresa [..] y resultados adquiridos en el ejercicio pasado, donde el balance solo da 
una visión descriptiva de la situación del patrimonio por eso es necesario 
complementarlo con el estado de pérdidas y ganancias que establece los posibles 
beneficios asimismo el origen de éstos. (Ramos, 2016, p.271) 
Dimensiones  
- Balance General 




- Notas a los Estados Financieros  
- Balance Final de Liquidación 
Indicadores 
- Activo  




- Normas de contabilidad aplicadas  
- Disposiciones legales  






2.2.3. Operacionalización de las Variables
 
Fuente: Elaboración propia   
Título: Proceso de Liquidación y Presentación De Estados Financieros de la Empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, 
Periodo 2015 - 2017. 
















2015 - 2017. 
Proceso de 
Liquidación 
Es un proceso que comprende de una 
serie de acciones como, la 
formulación del inventario, estados 
financieros, llevar y custodiar los 
libros, velar por la integridad de su 
patrimonio, realizar las operaciones 
comerciales; enajenar los bienes 
sociales, percibir los créditos y 
dividendos pasivos acordados, pago a 
los acreedores y a los socios. 
(Montoya et al. 2012, p.411) 
Es un proceso que consiste 
realizar operaciones como: 
formulación de inventario, 
formulación de estados 
financieros, realizar distintas 
operaciones, venta de sus 
activos, para que después de 
realizado dicho proceso la 
diferencia obtenida sea 








Venta de bienes 
Cumplimiento de 
obligaciones. 
Cobro de créditos 
Cobro de dividendos  
pasivos 
Derechos de 
 la empresa 
Beneficios económicos 
Préstamos 
Cuentas por cobrar 
Estados 
Financieros 
Son documentos financieros, que 
indican la situación económico 
financiera de la empresa […] y 
resultados adquiridos en el ejercicio 
pasado, donde el balance solo da una 
visión descriptiva de la situación del 
patrimonio por eso es necesario 
complementarlo con el estado de 
pérdidas y ganancias que establece 
los posibles beneficios asimismo el 
origen de éstos. (Ramos, 2016, p.271) 
Son estados que se realizan 
con el fin de brindar 
información sobre la situación 
y variaciones obtenidas de la 
empresa, donde el balance 
describe la situación del 
patrimonio y el estado de 
ganancias y pérdidas lo 
complementa, además 
permite que se pueda 
observar la gestión y avance 










Notas a los 
Estados 
Financieros  
Normas de contabilidad 
aplicadas 
Disposiciones legales  
Balance Final 
de liquidación 





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Para Carrasco (2017), define a la población como: “El conjunto de personas o 
elementos (unidad de análisis) que forman parte de un todo al que pertenece el 
problema de la investigación y con características similares” (p.238).
En el presente estudio la población está conformada por los documentos 
financieros de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. en 
Liquidación por los periodos 2015-2017.  
2.3.2. Muestra 
Para Carrasco (2017), define a la muestra como: 
Parte o fragmento significativo de la población, la cual se caracteriza por ser objetiva 
para ellos debe ser seleccionada con la técnica adecuada, además de ser reflejo de la 
población, de tal modo que los resultados que se obtengan en la muestra puedan 
englobar a todos los componentes que conforman la población (p.237).  
Muestreo no Probabilístico 
Valderrama (2015), indica que el muestreo intencional o por conveniencia “es 
una técnica es muy frecuente su utilización, ya que consiste en seleccionar a los 
individuos que le convienen al investigador para obtener la muestra, ya sea porque 
se le hace más fácil examinarlos ya sea por su proximidad” (p.193). 
Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, se puede decir que la muestra 
está conformada por el Balance General y el Estado de Resultados de la empresa 
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. en Liquidación de los periodos 2015 –
2017. 
EMPRESA PERIODOS 
Compañía Embotelladora del 




Fuente: Documentos financieros de la empresa Compañía Embotelladora del 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La investigación se ha utilizado diversos instrumentos que permiten la 
recolección de la información las cuales serán mencionadas a continuación.  
2.4.1. Técnica 
Para Valderrama (2015), citado por Hernández (2010), describe que: “De 
acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis […], la siguiente etapa 
consiste en recolectar datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables 
de las unidades de análisis o casos” (p.194).  
Análisis documental  
Mediante ésta técnica se realizó la recopilación de información contable de los 
Estados Financieros de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. 
durante los periodos 2015 - 2017 para su respectivo análisis, contrastación de 
hipótesis y formulación de las respectivas conclusiones. 
Observación 
Por medio de ésta técnica, se realizaron observaciones para la recopilación de 
información de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A.  
Encuesta 
Se realizó la encuesta para establecer la relación del proceso de liquidación y los 
estados financieros, asimismo para complementar y fortalecer los resultados se 
realizó una encuesta a 10 trabajadores relacionados directamente con el tema de 
investigación. 
2.4.2. Instrumento  
Valderrama (2015) indica que: “Son medios materiales que el investigador 




Estados Financieros  
Se utilizó el Balance General y el Estado de Resultados de la empresa Compañía 
Embotelladora de Pacífico S.A. de los periodos 2015 - 2017.   
Cuestionario 
Se realizó un conjunto de preguntas mediante el cuestionario, aplicadas al 
personal de la empresa Compañía Embotelladora de Pacífico S.A. en liquidación. 
El instrumento de recolección datos permitirá obtener información de la relación que 
existe entre el proceso de liquidación y la presentación de estados financieros de la 
empresa Compañía Embotelladora del Pacífico, la cuál ha sido realizada de acuerdo 
a los indicadores establecidos en la investigación, conformado por 5 categorías, 
establecidos según la escala de Likert. Asimismo Llauradó (2014), nos dice que: “La 
escala de Likert es una herramienta de medición que permite medir y conocer el 
grado de conformidad de la persona encuestada con la afirmación que coloquemos” 
(parr.1). 
2.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento 
En este caso, la validez se ha dado a través del juicio de 3 expertos en la materia 
Por otro lado, para la confiabilidad se utilizó el Alpha Cronbach. 





K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 





Tomando la escala para establecer la calidad de la confiabilidad me he basado 
en la siguiente tabla: 
Interpretación del Coeficiente 
0,00 - 0,60  No es confiable 
0,61 - 0,69 Baja confiabilidad 
0,70 - 0,75 Existe confiabilidad 
0,76 - 0,89 Fuerte confiabilidad 
0,89 - 1,00 Alta Confiabilidad 
Fuente: Caballero, C. (2006) 
Para establecer la confiabilidad de ha utilizado el Alfa de Cronbach, para lo cual 
se ha tomado a 10 profesionales que participan en proceso de liquidación y tiene 
experiencia como contadores. Las pruebas arrojan los siguientes resultados: 









                                                     





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
 







Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 










Según esta tabla los dos instrumentos tienen una fuerte confiabilidad. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El procedimiento seguido fue el siguiente:  
1. Se han seleccionado los Estados Financieros teniendo en cuenta los objetivos 
planteados en la presente investigación. 
2. Han sido definidos aspectos, factores los cuales en la presente investigación 
han sido sujetos a análisis.  
3. Se definieron las técnicas e instrumentos para efectuar dicho análisis. 
    4. Para procesar los datos se ha utilizado el Software Estadístico SPSS versión 
23, con el cual se apoyará la presente investigación, en éste programa se proceserá 
a cargar la información obtenida de la encuesta realizada, la cual permitirá procesar 
tablas y gráficos para evaluar la validéz y relación entre las variables mediante el 
Alfa de Cron Bach y la prueba de hipótesis – Rho de Spearman. 
2.6. Aspectos éticos 
En la presente investigación se dio cumplimiento a la ética profesional, además 
se utilizaron las nomas APA, así mismo tesis, libros y otras fuentes de los cuales se 
extrajo información, donde cada una de ellas han sido incorporadas en las 
referencias bibliográficas. 
Al realizar la investigación se ha realizado el cumplimiento de los siguientes 










































3.1. Análisis de los resultados 
3.1.1. Análisis Financiero y Liquidación de la compañía embotelladora del pacifico 
S.A. en liquidación (Cepsa). 
 
a) Generalidades de la empresa 
La Compañía Embotelladora del Pacífico S.A., Cepsa, tenía como actividad 
principal el embotellamiento de bebidas gaseosas de importantes marcas tanto 
internacionales como locales. La misión de la empresa consistía en producir a un 
costo menor que la competencia, alcanzando y superando estándares 
internacionales, optimizando todos los recursos humanos y materiales para hacer 
más eficientes, productivos, competitivos y rentables, implementando el valor de la 
empresa en forma permanente. No obstante que Cepsa había venido dedicándose 
con éxito durante varios años a la elaboración y distribución de bebidas gaseosas, 
en los últimos años había enfrentado diversos problemas que generaron una falta 
de liquidez, lo que hizo imposible hacer frente a las obligaciones con sus 
acreedores. 
CEPSA tuvo graves problemas operativos y financieros originados por factores 
internos y externos a la empresa. Dentro de los factores internos que 
desencadenaron la crisis de CEPSA se encontraba la adquisición de activos (nueva 
línea de embotellados, tanques dispensers, cilindros de C02, camiones, sistemas 
de cómputo, entre otros) para obtener mayor competitividad, sin embargo estas 
adquisiciones aumentaron la deuda corriente que posteriormente no pudieron 
cubrir. Los principales factores externos del deterioro de CEPSA se pueden resumir 
en los siguientes puntos: primero, PEPSICO, le dio la exclusividad territorial en una 
zona muy limitada para el embotellamiento de las conocidas bebidas gaseosas 
PEPSI y 7UP; dejando de dar aportes para publicidad y promociones a las que 
estaba obligado. Dada estas contingencias, la liquidez de CEPSA se fue 
deteriorando en los últimos años. De esta forma, la situación contable se deterioraba 
en CEPSA y la posibilidad de reflotamiento se presentaba muy difícil debido a la 




b) Estados Financieros 
A continuación, se muestran los Estados de Situación Financiera y Estados de 
Resultados de la Compañía embotelladora del Pacífico S.A. (CEPSA) en 
liquidación, correspondientes a los períodos 2015,2016 y 2017. 
Tabla 3 Estado de Situación Financiera 
Estados Financieros Comparativos 
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. En Liquidación 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 
(Expresado en Soles) 
ACTIVO 2017 2016 2015 
Caja y bancos  741,703.00   3,304,492.00   745,343.00  
Cuentas por cobrar comerciales - terc  905,930.00   909,820.00   885,473.00  
Cuentas por cobrar diversas - terceros  1,424,755.00   1,543,472.00   1,465,287.00  
Estimación cuentas de cobranza dudosa  (2,213,114.00)   (2,324,896.00)   (1,714,945.00)  
Mercaderías o existencias   67,175,713.00   75,260,967.00   37,965,400.00  
Otros activos corrientes  -     -     143,004.00  
TOTAL ACTIVO NETO  S/.68,034,987.00   S/.78,693,855.00   S/.39,489,562.00  
PASIVO 2017  2016  2015  
Sobregiros bancarios  -     -     812.00  
Tributos y aportes sistema pensiones y 
salud por pagar 
 2,462,448.00   3,030,450.00   55,101,530.00  
Remuneraciones y participaciones por 
pagar 
 -     -     4,448,889.00  
Cuentas por pagar comerciales - terceros  15,999.00   447,217.00   39,345,728.00  
Cuentas por pagar diversas - terceros  240,259.00   207,363.00   68,934,818.00  
Provisiones 176,546,843.00            117,997,759.00    
TOTAL PASIVO  179,265,549.00   121,682,789.00   167,831,777.00  
PATRIMONIO 2017 2016  2015  
Capital  159,526,744.00   159,526,744.00   159,526,744.00  
Excedente de revaluación 59,274,692.00              40,455,717.00    
Resultados acumulados negativos  (329,853,030.00)   (235,203,561.00)   (287,807,081.00)  
Utilidad del ejercicio       
Pérdida del ejercicio  (178,968.00)   (7,767,834.00)   (61,878.00)  
TOTAL PATRIMONIO  (111,230,562.00)   (42,988,934.00)   (128,342,215.00)  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/.68,034,987.00   S/.78,693,855.00   S/.39,489,562.00  
Fuente: Documentos financieros de la empresa Compañía embotelladora del 




Tabla 4 Estado de Ganancias y pérdidas 
  2017 2016 2015 
Ventas netas o ingresos por servicios 3,209,738.00 3,600,481.00 2,456,655.00 
Costo de ventas (424,186.00)   
Resultado bruto Pérdida 2,785,552.00 3,600,481.00 2,456,655.00 
Gastos de ventas    
Gastos de administración (5,582,354.00) (11,281,899.00) (2,503,872.00) 
Resultado de operación utilidad - - - 
Resultado de operación pérdida (2,796,802.00) (7,681,418.00) (47,217.00) 
Gastos financieros (25,253.00) (86,416.00) (5,657.00) 
Ingresos financieros gravados  2,643,087.00   
Gastos diversos    (9,004.00) 
Resultado antes de part. - Utilidad - - - 
Resultado antes de part. - Pérdida (178,968.00) (7,767,834.00) (61,878.00) 
Distribución legal de la renta    
Resultado antes del imp - Utilidad - - - 
Resultado antes del imp - Pérdida (178,968.00) (7,767,834.00) (61,878.00) 
Impuesto a la renta    
Resultado del ejercicio - Utilidad - - - 
Resultado del ejercicio - Pérdida  S/.(178,968.00)   S/.(7,767,834.00)   S/.(61,878.00)  
Fuente: Documentos financieros de la empresa Compañía embotelladora del 




Estados Financieros Comparativos 
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. en Liquidación  
Estado de Ganancias y Pérdidas  
Al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 







c) Análisis de los Estados Financieros 
Razones Financieras 
Tabla 5 
i. Índice De Solvencia (Is) 
                                                                2017                                      2016                                     2015 
             ACTIVO CORRIENTE              68,034,987.00                    78,693,855.00                39,489,562.00 
IS =   ----------------------------------       --------------- = 0.38          -----------------= 0.65          -----------------=        0.24  
           PASIVO CORRIENTE                179,265,549.00                 121,682,789.00             167,831,777.00                                                   








                       Fuente: Tabla 5 
La empresa presenta un grado de solvencia de 0.38 en 2017 lo que significa que 
por cada Sol de pasivo corriente la compañía cuenta con 0.38 de activo corriente o 
circulante, situación no optimista frente a una contingencia donde se tenga que 
utilizar efectivo. Por otro lado en el 2016 experimentó un incremento a 0.65 y en el 
año 2015 el índice estuvo en 0.24. lo cual indicaba que su solvencia y grado de 
liquidez por el periodo analizado no ha marchado bien ya que los parámetros de 
esta razón ó índice financiero son de 1 a 2 para que las compañías puedan cubrir 





ii. Razón De Prueba Ácida (Rpa) 
                                                                     2017                                      2016                                     2015 
             ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO         859,274.00                     3,432,888.00                  1,524,162.00 
RPA =   ----------------------------------       --------------- = 0.01          -----------------= 0.03          -----------------= 0.01  
           PASIVO CORRIENTE                      179,265,549.00               121,682,789.00             167,831,777.00                                                                            










                Fuente: Tabla 6 
La razón para el año 2017 significa que, por cada Sol de deuda a corto plazo, la 
empresa está en capacidad de responder con sólo con 0.01 céntimo de Sol; lo cual 
es insuficiente; si esta decidiera no entregar sus inventarios. El resultado en el año 
2016 fue de 0.03 y en el año 2015 se vuelve a repetir la tendencia del año pasado 


















iii. Capital Neto De Trabajo (Cnt) 
CNT   = ACTIVO                    -            PASIVO 
            CORRIENTE                          CORRIENTE 
2017  =  68,034,987.00             - 179,265,549.00   =        -111 230 562.00 
2016  =  78,693,855.00             - 121,682,789.00   =        - 42,988 934.00 
2015  =   39,489,562.00           -  167,831,777.00   =     -  128,342 215.00 









               
Fuente: Tabla 7 
Este índice muestra el valor que le queda a la empresa después de haber pagado 
sus pasivos de corto plazo. Como podemos observar, para el periodo analizado se 
presenta un déficit de capital de trabajo ya que las exigencias de los pasivos 
corrientes no alcanzaron a ser cubiertas por los activos corrientes o por el flujo de 






iv. Razón de Endeudamiento Patrimonial (Rep) 
                                                                     2017                                      2016                                     2015 
 
                PASIVO TOTAL                     179,265,549.00                  121,682,789.00               167,831,777.00 
REP =   ----------------------------------       --------------- = -1.61        -----------------= -2.83         -----------------= -1.31  
               PATRIMONIO                       -111,230,562.00            -42,988,934.00             -128,342,215.00                                                             










                  Fuente: Tabla 8 
Los índices negativos mostrados para el periodo analizado, indican en forma 
determinante, que la empresa no podría enfrentar con un patrimonio negativo, sus 
deudas a corto plazo. Un Patrimonio con signo negativo indica que la empresa debe 
más de lo que tiene. Que su Activo total (con lo que cuenta) es inferior a su Pasivo 






v. Razón de Endeudamiento Del Activo Total (Reat) 
                                                                     2017                                      2016                                     2015 
 
                PASIVO TOTAL                           179,265,549                    121,682,789                      167,831,777 
REAT =  ----------------------------------       --------------- =  2.63        -----------------= 1.55          -----------------=  4.25  
               ACTIVO TOTAL                              68,034,987                        78,693,855                      39,489,562                                                                  










                                    
Fuente: Tabla 9 
Los índices mostrados para el periodo analizado indican, que la empresa no podría 
enfrentar con sus activos totales, sus deudas totales; situación que si bien es cierto 
se ha ido reduciendo y luego ha vuelto a incrementarse reflejan el estado de quiebra 






d) Análisis Vertical 
Se ejecutó el análisis vertical por el periodo analizado 2017,2016 y 2015 para 
determinar el porcentaje de participación que tiene cada cuenta del Estado de 
Situación Financiera en relación con el total general; o sea se estableció el nivel 
porcentual en relación de las cuentas de activo con el total de activos, las cuentas 
de pasivo y patrimonio en relación con el total de pasivo y patrimonio. Las cuentas 
del estado de resultados se midieron en función a las ventas. 
Tabla 10 Análisis Vertical de Los Estados de Situación Financiera 
 
Compañía Embotelladora Del Pacífico S.A. En Liquidación 
Análisis Vertical comparativo de Los Estados de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 
(Expresado en Soles) 
ACTIVO 2017 % 2016 % 2015 % 
Caja y bancos  741,703.00   1.09   3,304,492.00   4.20   745,343.00   1.89  
Cuentas por cobrar comerciales - terc  905,930.00   1.33   909,820.00   1.16   885,473.00   2.24  
Cuentas por cobrar diversas - terceros 
 
1,424,755.00  
 2.09  
 
1,543,472.00  
 1.96  
 
1,465,287.00  
 3.71  
Estimación cuentas de cobranza dudosa 
 
(2,213,114.00)  
 -3.25  
 
(2,324,896.00)  
 -2.95  
 
(1,714,945.00)  
 -4.34  
Mercaderías o existencias  
 
67,175,713.00  
 98.74  
 
75,260,967.00  
 95.64  
 
37,965,400.00  
 96.14  
Otros activos corrientes  -       -      
 
143,004.00  
      0.36 













PASIVO 2017  %  2016  %  2015  %  
Sobregiros bancarios  -      -       812.00    
Tributos y aportes sistema pensiones y 
salud p pagar 
 2,462,448.00  3.62  3,030,450.00  3.85  55,101,530.00  139.53 
Remuneraciones y participaciones por 
pagar 
 -    -  -    -  4,448,889.00  11.27 
Cuentas por pagar comerciales - terceros  15,999.00  0.02  447,217.00  0.57  39,345,728.00  99.64 
Cuentas por pagar diversas - terceros  240,259.00  0.35  207,363.00  0.26  68,934,818.00  174.56 
Provisiones 176,546,843.00  259.49  117,997,759.00  149.95   - 
TOTAL PASIVO 179,265,549.00 263.49 121,682,789.00 154.63 167,831,777.00 425.00 
PATRIMONIO 2017 % 2016 % 2015 % 
Capital  159,526,744.00  234.48  159,526,744.00  202.72  159,526,744.00  403.97 
Excedente de revaluación 
        
59,274,692.00  
87.12 
               
40,455,717.00  
51.41   - 
Resultados acumulados negativos (329,853,030.00)  -484.83 (235,203,561.00)  -298.88 (287,807,081.00)  -728.82 
Utilidad del ejercicio          
Pérdida del ejercicio  (178,968.00)  -0.26  (7,767,834.00)  -9.87  (61,878.00)  -0.16 
TOTAL PATRIMONIO (111,230,562.00) -163.49  (42,988,934.00)  -54.63 (128,342,215.00) -325.00 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/.68,034,987.00  100.00 S/.78,693,855.00  100.00 S/.39,489,562.00  
 
100.00 




En el sector activo en caja y bancos ha tenido una variación porcentual de 1.89% 
para el ejercicio 2015 que en importe real corresponde a S/745,343.00, para el 
ejercicio 2016 una variación porcentual de 4.20% que en importe real equivale a 
S/3,304,492.00 y para el ejercicio 2017 una variación porcentual de 1.09% que en 
importe real es S/741,703.00, esta disminución de debe al alto endeudamiento que 
presenta proveniente de periodos anteriores (se encontraba la adquisición de 
activos (nueva línea de embotellados, tanques dispensers, cilindros de C02, 
camiones, sistemas de cómputo, entre otros) para obtener mayor competitividad, 
sin embargo estas adquisiciones aumentaron la deuda corriente que posteriormente 
no pudieron cubrir, esto debido a mala administración.  
Al efectuar el análisis se aprecia en el activo de la empresa correspondiente al año 
2015 ha tenido los rubros más significativos como existencias en un 96.14%, para 
el ejercicio 2016 la variación fue  95.64% y para el periodo 2017 con una variación 
de 98.74%, debido al sinceramiento en la toma de inventarios y la adecuada 
valuación de los citados activos por parte de la junta liquidadora pero además se 
realizan mantenimientos a estos, además al realizar mantenimientos de algunos 
inventarios, adquieren repuestos y herramientas que también son considerados 
como existencias. 
Seguido del rubro cuentas por cobrar diversas – terceros ha tenido una variación 
porcentual para el ejercicio 2015 del 3.71% que en importe real S/1,465,287.00, 
para el ejercicio 2016 la variación fue de 1.96% que el importe real es de 
S/1,543,472.00 y para el ejercicio 2017 la variación porcentual fue 2.09% y en valor 
real es de S/1,424,755.00, esto se debe a que se otorgaron mayores créditos a los 
clientes donde se evidencia la falta de control interno y por ende la falta de liquidez 
de la empresa.  
El Sector pasivo correspondiente al periodo 2016 se ha tenido una variación 
porcentual de 149.95% con un monto real de S/117,997,759.00 y para el periodo    




este aumento se debe a que la empresa presenta problemas administrativos y 
judiciales, por tanto presenta obligaciones a futuro. 
Las variaciones más importantes en la composición del Sector Patrimonio de la 
empresa la representan el rubro Excedente de Revaluación que en los años 2016 y 
2017 acumuló incrementos porcentuales en el orden del 51.41 % y 87.12%; 
siguiéndole  el rubro Resultados Acumulados negativos, el cual ha mantenido su 
tendencia al alza en la medición porcentual ,siendo sus índices desproporcionales  
por el  año 2015  en el orden de -728.82 % ,para el año 2016 -298.88 % y en el año 
2017 fue de - 484.83 % , contribuyendo de esta forma a que el patrimonio neto de 
la compañía sea negativo . 
Tabla 11 Análisis Vertical de Los Estados de Ganancias y pérdidas 
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. en Liquidación 
Análisis vertical comparativo de los Estados de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 
(Expresado en Soles) 
2017 % 2016 % 2015 %
Ventas netas o ingresos por servicios 3,209,738.00 100% 3,600,481.00 100% 2,456,655.00 100%
Costo de ventas (424,186.00) -13%
Resultado bruto Pérdida 2,785,552.00 0.87 3,600,481.00 100.00% 2,456,655.00 100.00%
Gastos de ventas
Gastos de administración (5,582,354.00) -174% (11,281,899.00) -313.34% (2,503,872.00) -101.92%
Resultado de operación utilidad - - - 
Resultado de operación pérdida (2,796,802.00) -87.13% (7,681,418.00) -213.34% (47,217.00) -1.92%
Gastos financieros (25,253.00) -0.79% (86,416.00) -2.40% (5,657.00) -0.23%
Ingresos financieros gravados 2,643,087.00 82.35%
Gastos diversos (9,004.00) -0.37%
Resultado antes de part. - Utilidad - - - 
Resultado antes de part. - Pérdida (178,968.00) -5.58% (7,767,834.00) -215.74% (61,878.00) -2.52%
Distribución legal de la renta
Resultado antes del imp - Utilidad - - - 
Resultado antes del imp - Pérdida (178,968.00) -5.58% (7,767,834.00) -215.74% (61,878.00) -2.52%
Impuesto a la renta
Resultado del ejercicio - Utilidad - - - 
Resultado del ejercicio - Pérdida (178,968.00) -5.58% (7,767,834.00) -215.74% (61,878.00) -2.52%




Como se observa en la tabla N°9, muestra que en las ventas o ingresos por 
servicios para el periodo 2015 equivale a 2,456,655.00, para el periodo 2016 
equivale a 3,600,481.00 y para el periodo 2017 se obtuvo un monto por 
3,209,738.00, éste aumento tanto para los periodos 2016 y 2017 de debe a que la 
empresa se encuentra alquilando sus bienes, por otro lado obtiene ingresos por 
recobros de agua, luz con el fin de obtener mayores ingresos, ya que por el 
momento no puede vender la totalidad de sus bienes por problemas administrativos 
y judiciales que presenta.  
En el estado de Resultados de la empresa se aprecia que para el año 2017 
presenta un costo de ventas que representa al 13 % de las mismas. 
Por otro lado, se muestra un nivel de gastos administrativos bastante elevado, en 
el orden de, para el ejercicio 2015 ha tenido una variación porcentual de 101.92%   
con un monto real de 2,503,872.00, una variación porcentual de 313.34% para el 
ejercicio 2016 con un monto real de S/11,281,899.00 y una variación porcentual de    
174 % para el ejercicio 2017 con un monto real de S/5,582,354.00, este aumento 
proviene de los servicios prestados por terceros, gastos por tributos, perdida por 
medición de activos no financieros (en comparación con su valor en libros, cuando 
son valuados al valor razonable) y entre otros gastos de gestión.   
En el rubro de ingresos financieros gravados representan para el ejercicio 2017 
un valor porcentual de 82.35% de los ingresos con un monto real de 2,643,087.00, 
constituyendo una partida importante para el presente análisis, estos ingresos 
provienen de la diferencia en cambio y la negociación bursátil, representan una 
partida importante del estado de resultados para el periodo 2017.  
Los gastos financieros se han visto disminuidos o con saldo negativo ya que se 
evidencia pérdidas de valor de activos no financieros ya que no puede cumplir con 






e) Análisis Horizontal 
 
Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera  
 
El análisis horizontal permitió establecer las variaciones que se dieron entre los 
años 2015, 2016 y 2017 lo cual sirvió para determinar los cambios más significativos 
que se dieron en el balance general y en el estado de resultados de la empresa 
“Compañía Embotelladora de Pacífico S.A.” la cual se presenta a continuación: 
Tabla 12 Análisis Horizontal de los Estados de Situación Financiera 
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. en Liquidación 
Análisis Horizontal comparativo del Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 
(Expresado en Soles) 
Var. Absoluta Var. Relativa Var. Absoluta Var. Relativa
p2-p1 ((P2/P1)-1)*100 p2-p1 ((P2/P1)-1)*100
741,703.00 3,304,492.00 745,343.00 (2,562,789.00) -77.55% 2,559,149.00 343.35%
905,930.00 909,820.00 885,473.00 (3,890.00) -0.43% 24,347.00 2.75%
1,424,755.00 1,543,472.00 1,465,287.00 (118,717.00) -7.69% 78,185.00 5.34%
(2,213,114.00) (2,324,896.00) (1,714,945.00) (111,782.00) -4.81% 609,951.00 35.57%
67,175,713.00 75,260,967.00 37,965,400.00 (8,085,254.00) -10.74% 37,295,567.00 98.24%
- - 143,004.00 - (143,004.00) -100.00%
 S/.68,034,987.00  S/.78,693,855.00  S/.39,489,562.00 (10,658,868.00) -13.54% 39,204,293.00 99.28%
2017 2016 2015
- - 812.00 - (812.00) -100.00%
2,462,448.00 3,030,450.00 55,101,530.00 (568,002.00) -18.74% (52,071,080.00) -94.50%
- - 4,448,889.00 - (4,448,889.00) -100.00%
15,999.00 447,217.00 39,345,728.00 (431,218.00) -96.42% (38,898,511.00) -98.86%
240,259.00 207,363.00 68,934,818.00 32,896.00 15.86% (68,727,455.00) -99.70%
          176,546,843.00         117,997,759.00 - 58,549,084.00 49.62% 117,997,759.00 
2017 2016 2015
159,526,744.00 159,526,744.00 159,526,744.00 - - 0.00%
            59,274,692.00           40,455,717.00 18,818,975.00 46.52% 40,455,717.00 
(329,853,030.00) (235,203,561.00) (287,807,081.00) 94,649,469.00 40.24% (52,603,520.00) -18.28%
- - - 
(178,968.00) (7,767,834.00) (61,878.00) (7,588,866.00) -97.70% 7,705,955.02 12453.47%
68,241,628.00 158.74% -66.50%
Pérdida del ejercicio
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1. En el Balance General el rubro mercaderías (existencias disponibles para la 
venta), está conformado por los inmuebles, maquinarias, equipos de cómputo, 
muebles y enseres, repuestos de almacén entre otros activos de menor cuantía de 
la compañía; sin embargo se puede apreciar un incremento gradual de las mismas 
por el periodo analizado, debido al sinceramiento en la toma de inventarios y la 
adecuada valuación de los citados activos por parte de la junta liquidadora.  
2. En las cuentas por Cobrar Comerciales-terceros y en las cuentas por cobrar 
diversas-terceros, se ha evidenciado, que los montos globales varían de forma 
mínima; debido a la conciliación de cuentas por parte de la junta liquidadora. Sin 
embargo, hay que precisar que existen saldos deudores que datan del año 1998 y 
asimismo clientes tales como: Comercializadora Salem SAC, Embotelladora Don 
Jorge SAC, América Logística Investment S.A, aparte de las deudas comerciales 
que tienen con la Compañía, presentan deudas por recibos de servicios (agua y 
luz), lo que nos hace deducir que la recuperación de las mismas sea casi imposible.  
3. En cuanto al rubro estimación de cuentas de cobranza dudosa se puede 
evidenciar que estas provisiones están a casi el 100% de la cartera pendiente de 
cobro, por el periodo analizado; lo que evidencia que la junta liquidadora está 
reconociendo que su cobranza o recuperación es casi nula. Es decir existen clientes 
con deudas que no han podido cobrarse o ser saldadas. 
4. El capital social en su composición presenta no solo está representado por 
por aportaciones, sino también por ajuste de corrección monetaria (ACM), es decir 
ajuste por inflación (época de Alan García).   
5. El Excedente de Revaluación está conformado por el mayor valor de los 
inventarios tal como se muestra en los ejercicios 2016 y 2017 respectivamente. 
6. Al revisar las cifras comparativas entre activo y pasivo, se observa que los 
pasivos se encuentran muy incrementados, por tanto es evidente, que la empresa 
no puede hacer frente a obligaciones pendientes de pago. 
7. En resultados Acumulados en el 2015 se puede apreciar y llegar a la 
conclusión que no han realizado distribución de utilidades para tal periodo y para 
los 2016 y 2017 se observan pérdidas acumuladas que puede deberse a las malas 




Análisis Horizontal del Estado de Ganancias y Pérdidas  
Tabla 13 Análisis Horizontal de los Estados Ganancias y Pérdidas 
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. en Liquidación 
Análisis Horizontal comparativo de los Estados de Ganancias y Pérdidas 
Al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 
(Expresado en Soles) 
Var. Absoluta Var. Relativa Var. Absoluta Var. Relativa
2017 2016 2015 p2-p1 ((P2/P1)-1)*100 p2-p1 ((P2/P1)-1)*100
Ventas netas o ing. por servicios 3,209,738.00 3,600,481.00 2,456,655.00 (390,743.00) -10.85% 1,143,826.00 46.56%
Costo de ventas (424,186.00) (424,186.00)                          -   
Resultado bruto Pérdida o utlidad 2,785,552.00 3,600,481.00 2,456,655.00 (814,929.00) -22.63% 1,143,826.00 46.56%
Gastos de ventas
Gastos de administración (5,582,354.00) (11,281,899.00) (2,503,872.00) (5,699,545.00) -50.52% 8,778,027.00 350.58%
Resultado de operación utilidad - - - 
Resultado de operación pérdida (2,796,802.00) (7,681,418.00) (47,217.00) (4,884,616.00) -63.59% 7,634,201.00 16168.33%
Gastos financieros (25,253.00) (86,416.00) (5,657.00) (61,163.00) -70.78% 80,759.00 1427.59%
Ingresos financieros gravados 2,643,087.00 2,643,087.00 
Gastos diversos (9,004.00) (9,004.00) -100.00%
Resultado antes de part. - Utilidad - - - 
Resultado antes de part. - Pérdida (178,968.00) (7,767,834.00) (61,878.00) 7,588,866.00 -97.70% 7,705,956.00 12453.47%
Distribución legal de la renta
Resultado antes del imp - Utilidad - - - 
Resultado antes del imp - Pérdida (178,968.00) (7,767,834.00) (61,878.00) 7,588,866.00 -97.70% 7,705,956.00 12453.47%
Impuesto a la renta
Resultado del ejercicio - Utilidad - - - 
Resultado del ejercicio - Pérdida (178,968.00) (7,767,834.00) (61,878.00) 7,588,866.00 -97.70% 7,705,956.00 12453.47%
2017-2016 2016-2015
Fuente: Elaboración propia 
1. Las ventas de activos corrientes y existencias se han visto incrementadas en 
los periodos 2016 y 2017 en comparación con el año 2015, pero no lo 
suficiente para obtener utilidad, ratificando con ello la situación de liquidación 
de la Compañía, ya que enajena sólo para pagar acreencias.    
2. Los gastos de administración los cuales provienen de servicios prestados por 




valor razonable, tienen tendencia al alza para el periodo del año 2015 en 
relación al año 2017 en promedio. 
3. Los ingresos financieros gravados provenientes de la diferencia en cambio, 
representan una partida importante del estado de resultados para el periodo 
2017.  
4. Los gastos financieros se han visto disminuidos o con saldo negativo ya que 
se evidencia pérdidas de valor de activos financieros ya que no puede cumplir 
con sus obligaciones de pago, lo que refiere que la empresa tiene un elevado 
endeudamiento. Por otro lado, se observa que para el año 2017 presenta 

















f) Estados Financieros de Liquidación de la Empresa 
Se presenta los estados financieros comparativos de liquidación por el periodo 
terminado al 31 de diciembre de 2015 al 2017. 
Tabla 14 Balance General de liquidación  
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. en liquidación 
Balance General comparativo de liquidación 
Al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017  
(Expresado en Soles) 
ACTIVO 2017 2016 2015 
Efectivo y equivalente de efectivo  25,237.28   3,286,910.36   2,908,602.93  
Cuentas por cobrar comerciales  - terceros ( neto)  207,891.37   126,515.91   693,196.16  
Activos corrientes mantenidos para la venta  72,819,466.14  
 
75,081,774.97  
 12,837,136.86  
Servicios y otros contratados por anticipado  -   -   143,003.79  
TOTAL ACTIVO   S/.73,052,594.79   S/.78,495,201.24   S/.16,581,939.74  
PASIVO 2017 2016 2015 
Deuda concursal reconocida  117,872,631.44   119,945,003.55   -  
Tributos contraprestaciones y  aportes sistema de 
pensiones  
 1,777,074.66   2,177,239.83   25,616,646.19  
Remuneraciones y participaciones por pagar  -     -     4,448,889.25  
Cuentas por pagar comerciales - terceros  244,706.58   282,061.98   39,345,638.49  
Obligaciones  financieras  -     68,959,243.80  
TOTAL PASIVO  119,894,412.68   122,404,305.36  
 
138,370,417.73  
PATRIMONIO 2017 2016 2015 
Patrimonio en Liquidación (46,841,817.89) (43,909,104.11) (121,788,477.99) 
TOTAL PATRIMONIO (46,841,817.89) (43,909,104.11) (121,788,477.99) 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/.73,052,594.79   S/.78,495,201.25   S/.16,581,939.74  
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede apreciar durante el periodo materia de nuestro análisis, las 
principales variaciones del estado de situación financiera de liquidación (Balance 





1. En cuanto al rubro efectivo y equivalente de efectivo: presenta un incremento 
gradual debido a la enajenación gradual de los activos corrientes mantenidos 
para la venta, montos que han servido para ir cancelando las obligaciones 
pendientes con acreedores. 
2. Si observamos en rubro Cuentas por cobrar comerciales - terceros (neto) 
resalta que del periodo 2015 al 2017 hay un descenso gradual del monto que 
aumenta ligeramente para el año 2017 debido al ajuste de la provisión para 
cuentas de cobranza dudosa. 
3. Por otro lado, el rubro Activos corrientes mantenidos para la venta, 
constituidos sustancialmente por las existencias y otros activos corrientes 
presenta un incremento sustancial del año 2015 en relación a los periodos 2016 
y 2017 en el orden promedio del 600%. 
Sector Pasivo 
1. En cuanto a la deuda concursal reconocida: son obligaciones que se han 
provisionado bajo el criterio de prelación (orden de prioridad, primer, tercer, 
cuarto y quinto orden) y que tiene   una atención lenta, pero con tendencia a 
una disminución gradual de las mismas. 
2. Asimismo, al revisar el rubro Cuentas por pagar comerciales – terceros, 
determinamos que existe un descenso significativo desde el año 2015 con 
relación a los años 2016 y 2017 en el orden porcentual menor al 1%. 
3. Si inspeccionamos el rubro obligaciones financieras estas se han cancelado 
durante el año 2017. 
Patrimonio en Liquidación 
1. Si bien es cierto el Patrimonio en liquidación de la Compañía es negativo se 
ha de resaltar la tendencia a la disminución de esta condición en el orden 




debido al incremento sustancial de los activos y la disminución gradual de los 
pasivos.  
Tabla 15 Estado de Ganancias y Pérdidas comparativo de liquidación  
Estados Financieros Comparativos de Liquidación 
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. en Liquidación 
Estados de Ganancias y Pérdidas en liquidación 
Al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 
(Expresado en Soles) 
 
2017 2016 2015
Ventas netas - - 594.13 
Otros ingresos de gestión 1,541,848.87   3,323,943.21      2,459,750.71 
Gastos de personal directores y Gerentes
Gastos de  Servicios prestados por Terceros (4,374,864.92) (2,961,382.75) (2,207,093.38)
Gastos por Tributos (169,158.06) (291,627.60) (284,151.02)
Otros Gastos de Gestión (10,695.23) (11,677.37) (12,523.26)
Pérdida por medición  de activos no financieros al valor razonable (24,302.45) - (9,004.35)
Gastos Financieros - (26,824.82) (5,762.27)
Valuación y deterioro de activos y provisiones - - - 
Costo de ventas - - (594.13)
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos - - (4,620.04)
Ganancia por medición de activos - 13,449.84 
Ingresos financieros     2,366,766.85       94,458.20 1,524.95
Resultado de gestión de liquidación (670,404.94) 140,338.71 (61,878.66)
(+) Patrimonio en liquidación (46,171,412.95) (44,049,442.82) (121,726,599.33)
Patrimonio en liquidación (46,841,817.89) (43,909,104.11) (121,788,477.99)
INGRESOS
COSTOS Y GASTOS 
OTROS INGRESOS Y GASTOS
    
Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo, al observar durante el periodo materia de nuestro análisis, las 
principales variaciones del Estado de Resultados de liquidación (Estado de 





a) El rubro otros ingresos de gestión están representados por los ingresos 
provenientes de los alquileres del local, siendo su variación del año 2015 al 
2016 en el orden positivo promedio del 32% y si revisamos la variación del 
periodo 2016 al 2017 resulta una variación negativa en el orden promedio del 
54 %. 
b) En el rubro Gastos de Servicios prestados por Terceros, representado 
mayormente por gastos por concepto de defensa legal, contable, 
administrativa, servicios de vigilancia, mantenimiento del local, servicio 
eléctrico, entre otros, la tendencia es al alza en el orden porcentual 
comparativo del año 2015 y 2017 del 98%. 
c) Otra partida que ha variado para el año 2017, en forma considerable es la de 
ingresos financieros que están representados por ingresos provenientes de 

















Descripción de Resultados  
Variable 1: Proceso de liquidación 
   Tabla 16 ítem 01 
Existen responsables del conteo físico de las existencias y activos fijos de la 
empresa, durante la formulación del inventario a un periodo determinado 
 





Válido Casi Nunca 2 20,0 20,0 20,0 
A veces 3 30,0 30,0 50,0 
Casi Siempre 4 40,0 40,0 90,0 
Siempre 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
   Fuente: Cuestionario  
 
Figura 6 ítem 01   Existen responsables del conteo físico de las existencias y activos 
fijos de la empresa, durante la formulación del inventario a un periodo determinado 
Fuente: Tabla 16 
Interpretación: Los resultados de la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, se puede observar que la mayoría de los 
encuestados consideran que Casi siempre existen responsables del conteo físico de 
las existencias y activos fijos de la empresa, durante la formulación del inventario a un 
periodo determinado, esto es favorable, ya que ayuda a tener mayor control y generar 
reportes fidedignos en los estados financieros. Ante ello no estaría de más aplicar el 




Tabla 17 ítem 02 
Se realiza conciliación de saldos en el proceso de liquidación de la empresa, del 
kardex de las operaciones procesadas de almacén y control patrimonial con el 
registro contable respectivo. 
 





Válido Casi Nunca 2 20,0 20,0 20,0 
A veces 3 30,0 30,0 50,0 
Casi Siempre 4 40,0 40,0 90,0 
Siempre 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 7 ítem 02 Se realiza conciliación de saldos en el proceso de liquidación de la 
empresa, del kardex de las operaciones procesadas de almacén y control 
patrimonial con el registro contable respectivo 
Fuente: Tabla 17 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, opinan en su mayoría que casi siempre 
y a veces se realiza conciliación de saldos en el proceso de liquidación de la 
empresa, del kardex de las operaciones procesadas de almacén y control 
patrimonial con el registro contable respectivo. Esto es favorable por la misma razón 




Tabla 18 ítem 03 
Las ventas de bienes son autorizadas por algún funcionario u órgano competente 
durante las operaciones de liquidación de la empresa 





Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 1 10,0 10,0 20,0 
A veces 3 30,0 30,0 50,0 
Casi Siempre 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 8 ítem 03 Las ventas de bienes son autorizadas por algún funcionario u 
órgano competente durante las operaciones de liquidación de la empresa. 
Fuente: Tabla 18 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados directamente 
con el tema de investigación, se observar que la mayoría de trabajadores indican que 
casi siempre y a veces, las ventas de bienes son autorizadas por algún funcionario u 
órgano competente durante las operaciones de liquidación de la empresa, esto es 
favorable por la misma razón que ayuda a tener mayor control y generar reportes 




Tabla 19 ítem 04 
Se ha verificado en los Estados Financieros los saldos de deudas pendientes de 
la empresa para proceder al cumplimiento de obligaciones con acreedores 





Válido Casi Nunca 4 40,0 40,0 40,0 
A veces 3 30,0 30,0 70,0 
Casi Siempre 
3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 9 ítem 04 Se ha verificado en los Estados Financieros los saldos de deudas 
pendientes de la empresa para proceder al cumplimiento de obligaciones con 
acreedores 
Fuente: Tabla 19 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, las respuestas en esta pregunta es más 
uniforme, pero la mayoría de encuestados indican que casi nunca se ha verificado 
en los Estados Financieros los saldos de deudas pendientes de la empresa para 
proceder al cumplimiento de obligaciones con acreedores, por lo que se puede 
evidenciar falta de control interno en la empresa la cual impide hacer seguimiento 




Tabla 20 ítem 05 
El cobro de créditos es verificado con los saldos de los Estados Financieros por 
algún funcionario o ente encargado 





Válido Casi Nunca 4 40,0 40,0 40,0 
A veces 4 40,0 40,0 80,0 
Casi Siempre 1 10,0 10,0 90,0 
Siempre 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 10 ítem 05 El cobro de créditos es verificado con los saldos de los Estados 
Financieros por algún funcionario o ente encargado 
Fuente: Tabla 20 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, los encuestados han respondido que 
Casi Nunca o A veces, el cobro de créditos es verificado con los saldos de los 
Estados Financieros por algún funcionario o ente encargado. Donde se puede 
evidenciar un majo inadecuado de las cuentas por cobrar lo que impide hacer frente 




Tabla 21 ítem 06 
En el proceso de liquidación los Socios realizan el cobro de dividendos pasivos 
notificados previamente por un funcionario o estamento encargado 





Válido Nunca 2 20,0 20,0 20,0 
Casi Nunca 2 20,0 20,0 40,0 
A veces 2 20,0 20,0 60,0 
Casi Siempre 4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 11 ítem 06 En el proceso de liquidación los Socios realizan el cobro de 
dividendos pasivos notificados previamente por un funcionario o estamento 
encargado 
Fuente: Tabla 21 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, se observa que la mayoría de los 
encuestados consideran que casi siempre en el proceso de liquidación, los socios 
realizan el cobro de dividendos pasivos notificados previamente por un funcionario 
o estamento encargado, por la misma razón que las aportaciones faltantes es 
importante realizarlas cuando los fondos de la empresa en liquidación son 




Tabla 22 ítem 07 
Los beneficios económicos que obtiene la empresa y que se presentan en el 
estado de resultados se obtienen solo por la venta de sus activos. 





Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 3 30,0 30,0 40,0 
A veces 3 30,0 30,0 70,0 
Casi Siempre 2 20,0 20,0 90,0 
Siempre 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 12 ítem 07 Los beneficios económicos que obtiene la empresa y que se 
presentan en el estado de resultados se obtienen solo por la venta de sus activos. 
Fuente: Tabla 22 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, se puede evidencia que los beneficios 
económicos que obtiene la empresa y que se presentan en el estado de resultados 
no se obtienen solo por la venta de sus activos, ya que la empresa también alquila 




Tabla 23 ítem 08 
Se han determinado fehacientemente los Derechos de la empresa, referidos a 
saldos de préstamos para con sus trabajadores socios o terceros 





Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 2 20,0 20,0 30,0 
A veces 5 50,0 50,0 80,0 
Casi Siempre 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 13 ítem 08 Se han determinado fehacientemente los Derechos de la 
empresa, referidos a saldos de préstamos para con sus trabajadores socios o 
terceros 
Fuente: Tabla 23 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, la categoría más significativa en las 
respuestas es que, a veces se han determinado fehacientemente los derechos de 
la empresa, referidos a saldos de préstamos para con sus trabajadores socios o 
terceros, con una participación del 50%, lo que indica que la empresa tiene deudas 




Tabla 24 ítem 09 
Durante el proceso de liquidación de la empresa, se ejercen acciones de cobranza 
permanente para las cuentas por cobrar comerciales y con terceros 





Válido Casi Nunca 3 30,0 30,0 30,0 
A veces 3 30,0 30,0 60,0 
Casi Siempre 4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario  
Figura 14 ítem 09 Durante el proceso de liquidación de la empresa, se ejercen 
acciones de cobranza permanente para las cuentas por cobrar comerciales y con 
terceros  
Fuente: Tabla 24 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, los resultados de la encuesta son 
uniforme donde se evidencia que, durante el proceso de liquidación de la empresa, 
se ejercen con deficiencia acciones de cobranza permanente para las cuentas por 
cobrar comerciales y con terceros, lo que indica que la empresa tiene deudas 





Variable 2: Presentación de Estados Financieros 
Tabla 25 ítem 10 
Existen responsables de la custodia de la documentación sustentatoria del Activo 
de la empresa, durante el proceso de liquidación 





Válido Casi Nunca 1 10,0 10,0 10,0 
A veces 4 40,0 40,0 50,0 
Casi Siempre 
4 40,0 40,0 90,0 
Siempre 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 15 ítem 10 Existen responsables de la custodia de la documentación 
sustentatoria del Activo de la empresa, durante el proceso de liquidación 
Fuente: Tabla 25 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados directamente 
con el tema de investigación, se observa que la mayoría de los encuestados 
consideran que a veces y casi siempre existen responsables de la custodia de la 
documentación sustentatoria del activo de la empresa, durante el proceso de 
liquidación, esto indica que hay deficiente control interno y organización de la 




Tabla 26 ítem 11 
 El Pasivo total que se muestra en el Estado de Situación Financiera está 
claramente identificado y documentado, para su verificación y/o evaluación 
 





Válido Casi Nunca 1 10,0 10,0 10,0 
A veces 4 40,0 40,0 50,0 
Casi Siempre 
4 40,0 40,0 90,0 
Siempre 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 16 ítem 11 El Pasivo total que se muestra en el Estado de Situación 
Financiera está claramente identificado y documentado, para su verificación y/o 
evaluación 
Fuente: Tabla 26 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, consideran que a veces y casi siempre 
el pasivo total que se muestra en el Estado de Situación Financiera está claramente 
identificado y documentado, para su verificación y/o evaluación, esto se puede 
deber al desconocimiento de guías y normas contables que regulen la 




Tabla 27 ítem 12 
Se registran y clasifican de manera oportuna en el Balance final de liquidación, las 
transacciones que han dado origen al Patrimonio de la Compañía 
 





Válido Casi Nunca 2 20,0 20,0 20,0 
A veces 3 30,0 30,0 50,0 
Casi Siempre 
4 40,0 40,0 90,0 
Siempre 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
Figura 17 ítem 12 Se registran y clasifican de manera oportuna en el Balance final de 
liquidación, las transacciones que han dado origen al Patrimonio de la Compañía 
Fuente: Tabla 27 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, la categoría más significativa en las 
respuestas es que, casi siempre indica que se registran y clasifican de manera 
oportuna en el Balance final de liquidación, las transacciones que han dado origen 




Tabla 28 ítem 13 
La información sobre los Ingresos es conciliada con los Estados Bancarios y 
validada con los Estados Financieros de la empresa en forma oportuna 





Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 1 10,0 10,0 20,0 
A veces 3 30,0 30,0 50,0 
Casi Siempre 
3 30,0 30,0 80,0 
Siempre 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 18 ítem 13 La información sobre los Ingresos es conciliada con los Estados 
Bancarios y validada con los Estados Financieros de la empresa en forma oportuna 
Fuente: Tabla 28 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación,  como puede apreciarse las respuestas 
la mayoría indica que a veces y casi siempre la información sobre los Ingresos es 
conciliada con los Estados Bancarios y validada con los Estados Financieros de la 
empresa en forma oportuna, existe controversia en las respuestas donde se puede 
evidenciar que poner en práctica el control interno permitirá controlar el manejo y 




Tabla 29 ítem 14 
 Los Egresos son autorizados y registrados en el estado de resultados de la 
empresa, por un funcionario independiente designado para cada procedimiento y 
registro en detalle 





Válido Casi Nunca 2 20,0 20,0 20,0 
A veces 4 40,0 40,0 60,0 
Casi Siempre 
4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 19 ítem 14 Los Egresos son autorizados y registrados en el estado de 
resultados de la empresa, por un funcionario independiente designado para cada 
procedimiento y registro en detalle 
Fuente: Tabla 29 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, se evidencia que la mayoría de 
encuestados indican que los egresos son autorizados y registrados en el estado de 
resultados de la empresa, por un funcionario independiente designado para cada 
procedimiento y registro en detalle, donde se puede deducir que hay seguimiento y 





Tabla 30 ítem 15 
Son reveladas las Normas de Contabilidad aplicadas que sustentan la elaboración 
de los Estados Financieros de la empresa a un periodo determinado 
 





Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 2 20,0 20,0 30,0 
A veces 3 30,0 30,0 60,0 
Casi Siempre 
2 20,0 20,0 80,0 
Siempre 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 20 ítem 15 Son reveladas las Normas de Contabilidad aplicadas que 
sustentan la elaboración de los Estados Financieros de la empresa a un periodo 
determinado 
Fuente: Tabla 30 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, se observa que la mayoría indica que a 
veces son reveladas las Normas de Contabilidad aplicadas que sustentan la 
elaboración de los Estados Financieros de la empresa a un periodo determinado, 
es por ello que puede evidenciarse desconocimientos de las guías y normas que 




Tabla 31 ítem 16 
Se da el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el Perú, cuando 
se estructuran las Notas a los Estados Financieros de la empresa 
 





Válido Casi Nunca 2 20,0 20,0 20,0 
A veces 3 30,0 30,0 50,0 
Casi Siempre 
3 30,0 30,0 80,0 
Siempre 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 21 ítem 16 Se da el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 
el Perú, cuando se estructuran las Notas a los Estados Financieros de la empresa 
Fuente: Tabla 31 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, la mayoría indica que casi siempre y a 
veces se da el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el Perú, 
cuando se estructuran las Notas a los Estados Financieros de la empresa, lo cual 




Tabla 32 Ítem 17 
Se autoriza el pago del haber social, si se verifica que los estados financieros se 
encuentran libre de errores, y se han pagado la totalidad de los pasivos de la 
empresa 
 





Válido Casi Nunca 1 10,0 10,0 10,0 
A veces 3 30,0 30,0 40,0 
Casi Siempre 
5 50,0 50,0 90,0 
Siempre 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
Figura 22 ítem 17 Se autoriza el pago del haber social, si se verifica que los estados 
financieros se encuentran libre de errores, y se han pagado la totalidad de los 
pasivos de la empresa 
Fuente: Tabla 32 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación, la categoría más significativa en las 
respuestas indica que, casi siempre se autoriza el pago del haber social, si se 
verifica que los estados financieros se encuentran libre de errores, y se han pagado 
la totalidad de los pasivos de la empresa, esto es favorable ya que los liquidadores 
no pueden distribuir el haber social a los socios sin que antes hayan realizado el 




Tabla 33 ítem 18 
Existe un Funcionario u Órgano competente que haga la publicación del Balance Final 
de Liquidación en caso de liquidación de la Compañía 
 





Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 1 10,0 10,0 20,0 
A veces 4 40,0 40,0 60,0 
Casi Siempre 2 20,0 20,0 80,0 
Siempre 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Figura 23 ítem 18 Existe un Funcionario u Órgano competente que haga la 
publicación del Balance Final de Liquidación en caso de liquidación de la Compañía 
Fuente: Tabla 33 
Interpretación: De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados 
directamente con el tema de investigación Se observa que las respuestas son más 
dispersas, siendo la categoría más significativa en las respuestas es que, a veces 
Existe un Funcionario u Órgano competente que haga la publicación del Balance 
Final de Liquidación en caso de liquidación de la Compañía, con una participación 




3.2. Validez de hipótesis 
Para probar la hipótesis, se procedió a utilizar el coeficiente de correlación de 
Spearman, dado que este estadístico es apropiado para ver relaciones entre 
variables. Al respecto Mondragón, A. (2014) indica que: “El análisis de Correlación 
de Spearman, es un método estadístico no paramétrico, que pretende examinar la 
intensidad de asociación entre dos variables cuantitativas” (p.98). 
El coeficiente puede variar de -1 a +1. Mientras mayor sea el valor absoluto del 
coeficiente, mayor será la relación entre las variables. Un valor absoluto de 1 indica 
una relación perfecta y un valor de cero indica ausencia de relación entre variables.  















Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 




3.2.1. Comprobación de hipótesis General 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El proceso de liquidación no se relaciona con la presentación 
de estados financieros de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. 
Callao, periodo 2015 – 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): El proceso de liquidación se relaciona con la presentación 
de estados financieros de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. 
Callao, periodo 2015 – 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significación α = 0.05 
Para determinar el nivel de significación, al nivel de confianza del 95% se le resta 
de 1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. que se asume para aceptar 
las conclusiones de la prueba de hipótesis (Este dato sirve para compararla con la 








Rho de Spearman Proceso de Liquidacion Coeficiente de correlación 1,000 ,875** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 10 10 
Presentacion de Estados 
Financieros 
Coeficiente de correlación ,875** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 10 10 
Fuente: Elaboración propia    
Paso 3: Comprobación 
Para la validar la hipótesis nula se requiere contrastar el sig. (bilateral) obtenido 
frente al valor de la significación de 0.05; resultando que el valor de Sig. es menor 





Paso 4: Decisión  
Siendo el valor de (Sig. = 0,001 < 0.050); se rechaza la hipótesis nula. Se acepta 
que, existe una relación directa entre las variables Proceso de liquidación y 
Presentación de estados financieros; al obtener un valor de (Rs = 0,875); que es 
una correlación directa relevante entre las dos variables y estadísticamente 
significativa; por lo tanto, se acepta que: El proceso de liquidación se relaciona con 
la presentación de estados financieros de la empresa Compañía Embotelladora del 
Pacífico S.A. Callao, periodo 2015 – 2017. 
3.2.2. Comprobación Hipótesis Específica 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El proceso de liquidación no se relaciona con el balance 
general de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, periodo 
2015 – 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): El proceso de liquidación se relaciona con el balance 
general de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, periodo 
2015 – 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significación α = 0.05 
Para determinar el nivel de significación, al nivel de confianza del 95% se le resta 
de 1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. que se asume para aceptar 
las conclusiones de la prueba de hipótesis (Este dato sirve para compararla con la 
Sig. bilateral que se obtiene en la prueba). 







Rho de Spearman Proceso de Liquidación Coeficiente de correlación 1,000 ,596 
Sig. (bilateral) . ,042 
N 10 10 
Balance General Coeficiente de correlación ,596 1,000 
Sig. (bilateral) ,042 . 




Paso 3: Comprobación 
Para la validar la hipótesis nula se requiere contrastar el sig. (bilateral) obtenido 
frente al valor de la significación de 0.05; resultando que el valor de Sig. es menor 
de 0.05, por lo que se rechazaría la hipótesis nula; y se acepta la hipótesis alterna 
o alternativa. 
Paso 4: Decisión  
Siendo el valor de (Sig. = 0,042 < 0.005); se rechaza la hipótesis nula. Se acepta 
que, existe una relación directa entre las variables Proceso de liquidación y el 
Balance General; al obtener un valor de (Rs = 0,596); que es una correlación directa 
entre las dos variables y estadísticamente moderada; por lo tanto, se acepta que: 
El proceso de liquidación se relaciona con el Balance General de la empresa 
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, periodo 2015 – 2017. 
3.2.3. Comprobación Hipótesis Específica 2: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Los estados financieros no se relaciona con las 
operaciones de liquidación de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico 
S.A. Callao, periodo 2015 – 2017. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Los estados financieros se relacionan con las 
operaciones de liquidación de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico 
S.A. Callao, periodo 2015 – 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significación α = 0.05 
Para determinar el nivel de significación, al nivel de confianza del 95% se le 
resta de 1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. que se asume para 
aceptar las conclusiones de la prueba de hipótesis (Este dato sirve para 












Rho de Spearman Estados Financieros Coeficiente de correlación 1,000 ,856** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 10 10 
Operaciones de Liquidación Coeficiente de correlación ,856** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 10 10 
Fuente: Elaboración propia    
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validar la hipótesis nula se requiere contrastar el sig. (bilateral) obtenido 
frente al valor de la significación de 0.05; resultando que el valor de Sig. es menor 
de 0.05, por lo que se rechazaría la hipótesis nula; y se acepta la hipótesis alterna 
o alternativa. 
Paso 4: Decisión  
Siendo el valor de (Sig. = 0,002 < 0.050); se rechaza la hipótesis nula. Se acepta 
que, existe una relación directa entre las variables estados financieros y 
Operaciones de Liquidación; al obtener un valor de (Rs = 0,856); que es una 
correlación directa entre las dos variables y estadísticamente significativa; por lo 
tanto, se acepta que: La Presentación de estados financieros se relaciona con las 
Operaciones de liquidación de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico 
S.A. Callao, periodo 2015 – 2017. 
3.2.4. Comprobación Hipótesis Específica 3: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El proceso de liquidación no se relaciona con el estado de 
resultados de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, 




Hipótesis Alterna (Ha): El proceso de liquidación se relaciona con el estado de 
resultados de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, 
Periodo 2015 – 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significación α = 0.05 
Para determinar el nivel de significación, al nivel de confianza del 95% se le resta 
de 1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. que se asume para aceptar 
las conclusiones de la prueba de hipótesis (Este dato sirve para compararla con la 







Rho de Spearman Proceso de Liquidación Coeficiente de correlación 1,000 ,540 
Sig. (bilateral) . ,048 
N 10 10 
Estados de Resultados Coeficiente de correlación ,540 1,000 
Sig. (bilateral) ,048 . 
N 10 10 
    Fuente: Elaboración propia    
Paso 3: Comprobación 
Para la validar la hipótesis nula se requiere contrastar el sig. (bilateral) obtenido 
frente al valor de la significación de 0.05; resultando que el valor de Sig. es menor de 
0.05, por lo que se rechazaría la hipótesis nula; y se acepta la hipótesis alterna o 
alternativa. 
Paso 4: Decisión  
Siendo el valor de (Sig. = 0,048 < 0.050); se rechaza la hipótesis nula. Se acepta 
que, existe una relación directa entre las variables Proceso de liquidación y los Estados 
de resultados; al obtener un valor de (Rs = 0,540); que es una correlación directa entre 
las dos variables y estadísticamente moderada; por lo tanto, se acepta que: El Proceso 
de liquidación se relaciona con los Estados de resultados de la empresa Compañía 






























4.1. Discusión de resultados 
 
1. Para la hipótesis general. Se relaciona el proceso de liquidación y la 
presentación de estados financieros de la empresa Compañía Embotelladora del 
Pacífico S.A. Callao, periodo 2015 – 2017, aplicando la prueba de Rho Spearman 
arrojo como resultado 0.875, lo cual indica la confiabilidad entre las variables donde 
se aceptó la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. En el proceso de 
liquidación las operaciones no serían factibles sino se cuenta con documentos 
financieros por la misma razón que expresan de manera sistemática y ordenada la 
situación de la empresa en un periodo determinado, además de informar tanto a 
los usuarios la situación financiera y resultados de operación de un ejercicio 
determinado, donde tanto el usuario interno como externo a través de dicho 
informe pueda tomar las decisiones pertinentes.  
De los resultados obtenidos mediante el análisis de los estados financieros, en 
la tabla N° 6 Razón De Prueba Ácida (Rpa), se confirma que la empresa pasa por 
serios problemas de liquidez, es decir no puede cumplir con sus obligaciones 
financieras y mediante el índice de solvencia la situación de la empresa es poco 
optimista frente a una contingencia donde se tenga que utilizar efectivo. Además, 
en las tablas N° 10,11,12,13 en el análisis vertical y horizontal realizados a los 
estados financieros se aprecia los problemas de liquidez, donde los pasivos se 
encuentran muy incrementados donde es evidente que no es posible hacer frente 
a las obligaciones. 
De la encuesta realizada aplicada a 10 trabajadores relacionados directamente con 
el tema de investigación, en la tabla N°30 y 31: se observa que la mayoría indica 
que a veces son reveladas las Normas de Contabilidad aplicadas que sustentan la 
elaboración de los Estados Financieros de la empresa a un periodo determinado y 
también que a veces o casi siempre se da cumplimiento de las normas legales. 
Se puede evidenciar que, dichos problemas se deben a la deficiencia de la 
gestión administrativa del personal encargado por el manejo inadecuado y 




que para que los estados financieros presenten con razonabilidad, necesariamente 
debe aplicarse correctamente las normas. 
Se puedo coincidir con la opinión de: Montes y Pineda (2015) donde concluye 
que se evidenció que muchos profesionales contables su participación es mínima 
en un proceso de disolución y liquidación porque representa complicaciones, 
además la mayoría desconoce requisitos legales para iniciar el proceso de cierre 
de la entidad, debido a la falta de capacitación, es por eso que se determinó que 
la existencia de manuales o documentos guía para procesos de disolución y 
liquidación sería muy útil para los profesionales contables y así que desarrollen 
sus capacidades en éstos procesos. 
2. Para la hipótesis especifica 1. Se relaciona el proceso de liquidación y el 
balance general de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. Callao, 
periodo 2015 – 2017, Por consiguiente, para medir el grado de correlación de las 
variables se aplicó la prueba de Rho Spearman arrojo como resultado 0,596, por 
tanto, se muestra la relación entre las variables, ya que el proceso de liquidación 
tiene por objetivo principal el concluir con operaciones sociales que la empresa haya 
tenido pendiente, como cobrar deudas a favor de la empresa, como también cuentas 
por pagar, vender sus bienes, pagar a sus acreedores, entre otros. Pero para 
observar el proceso de los mismos, necesariamente necesita de un estado 
financiero que le permita tener mayor visión de los procesos, uno de ellos es el 
balance general que está comprendido por las cuentas del activo, pasivo y 
patrimonio. Es decir, es un resumen contable de la realidad de una empresa que 
permitirá conocer la situación general en un momento determinado.  
Al realizar el Análisis tanto horizontal como vertical del estado de situación financiera 
en las tablas N°10,11,12,13 puede observarse, que en el rubro estimación de 
cuentas de cobranza dudosa se ha evidenciado que estas provisiones están a casi 
el 100% de la cartera pendiente de cobro, por el periodo analizado; lo que evidencia 
que la junta liquidadora está reconociendo que su cobranza o recuperación es casi 
nula. Es decir existen clientes con deudas que no han podido cobrarse o ser 




existen saldos deudores que datan de años anteriores aún se encuentran 
pendientes. En resultados Acumulados en el 2015 se puede apreciar y llegar a la 
conclusión que no han realizado distribución de utilidades para tal periodo y para 
los 2016 y 2017 se observan pérdidas acumuladas. Es por esta  razón que mediante 
los estados financieros se puede evidenciar y evitar los malos manejos en la 
administración y tener un mejor manejo del control interno, ya que en muchas 
ocasiones no realizan análisis e interpretación de dichos estados por 
desconocimiento. 
De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados directamente con el tema 
de investigación, en la tabla N°20: donde se evidencia un inadecuado control en la 
verificación del cobro de créditos con los saldos de los Estados Financieros a favor 
de la empresa. En la tabla N°23: indicaron que a veces se han determinado 
fehacientemente los derechos de la empresa, referidos a saldos de préstamos para 
con sus trabajadores socios o terceros, con una participación del 50%, lo que indica 
que la empresa tiene deudas pendientes de cobro lo cual se puede evidenciar en 
sus estados financieros. Por otro lado en la tabla N°24: De la encuesta aplicada a 
10 trabajadores relacionados con el tema de investigación, se evidencia que, 
durante el proceso de liquidación de la empresa, se ejercen con deficiencia acciones 
de cobranza permanente para las cuentas por cobrar comerciales y con terceros, lo 
que indica que la empresa tiene deudas pendientes de cobro lo cual se puede 
evidenciar en sus estados financieros de la empresa. 
Se puedo coincidir con: La opinión de Mercedes, B., Hernandez R. y Zepeda J. 
(2015) los cuales concluyen que los propietarios y contadores no tienen los 
registros contables actualizados, además de no presentar los estados financieros 
completos lo que impide tener claro la situación en que se encuentra la entidad, 
por consiguiente la norma NIIF pocos profesionales la aplican indicando que es 
compleja, por último la mayoría de propietarios de las micro, pequeñas y medianas 
empresas no realizan análisis e interpretación de dichos estados por 




3. Para la hipótesis especifica 2. Se relaciona los estados financieros y las 
operaciones de liquidación de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico 
S.A. Callao, periodo 2015 – 2017, aplicando la prueba de Rho Spearman arrojo 
como resultado 0,856, por tanto, se muestra la relación entre las variables. Las 
sociedades en liquidación cuando se encuentran en proceso de liquidación deben 
realizar actividades como formulación de inventario, formulación de estados 
financieros, realizar distintas operaciones, venta de sus activos, para que después 
de realizado dicho proceso la diferencia obtenida sea repartida entre los socios, 
cada proceso realizado se verá reflejado en sus estados financieros. Donde una de 
la operaciones de importancia, son las obligaciones con acreedores laborales tienen 
la prelación que los otorga la ley, que para quienes en la mayoría de los casos no 
alcanzan los recursos de la liquidación para hacer efectiva su pago.  
Al realizar el análisis financiero mediante la tabla N° 8 Razón de Endeudamiento 
Patrimonial: Los índices negativos mostrados para los periodos analizados, 
indicaron en forma determinante, que la empresa no puede enfrentar con un 
patrimonio negativo, sus deudas a corto plazo. Un Patrimonio con signo negativo 
indica que la empresa debe más de lo que tiene. Que su Activo total (con lo que 
cuenta) es inferior a su Pasivo exigible (le es exigible y lo que debe). En la tabla 9 
Razón de Endeudamiento Del Activo Total: Los índices mostrados para el periodo 
analizado indican, que la empresa no podría enfrentar con sus activos totales, sus 
deudas totales; situación que si bien es cierto se ha ido reduciendo y luego ha vuelto 
a incrementarse reflejan el estado de quiebra financiera de la compañía. Mediante 
la tabla 7 capital neto de trabajo: Este índice muestra el valor que le queda a la 
empresa después de haber pagado sus pasivos de corto plazo. Se ha observado, 
para los periodos analizados se presenta un déficit de capital de trabajo ya que las 
exigencias de los pasivos corrientes no alcanzaron a ser cubiertas por los activos 
corrientes o por el flujo de caja generado por los mismos, induciendo a la compañía 
a tener un alto riesgo de liquidez. 
De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados directamente con el tema 




existen responsables del conteo físico de las existencias y activos fijos de la 
empresa, durante la formulación del inventario a un periodo determinado y que se 
realiza conciliación de saldos en el proceso de liquidación de la empresa, del 
kardex de las operaciones procesadas de almacén y control patrimonial con el 
registro contable respectivo, es necesario realizar el conteo físico de todas las 
mercaderías a liquidarse, pues el mismo permitirá obtener dinero líquido y poder 
sacar ventaja de estos para pagos correspondientes. Por otro lado en la tabla N° 
19: los encuestados indican que casi nunca se ha verificado en los Estados 
Financieros los saldos de deudas pendientes de la empresa para proceder al 
cumplimiento de obligaciones con acreedores, por lo que se puede evidenciar falta 
de control interno en la empresa la cual impide hacer seguimiento del desarrollo 
de los procesos y los estados financieros presenten razonabilidad. En la tabla N° 
32: la mayoría de encuestados indican que, pago del haber social debe realizarse 
siempre y cuando se verifique que los estados financieros se encuentran libre de 
errores, y se han pagado la totalidad de los pasivos de la empresa, esto es 
favorable ya que los liquidadores no pueden distribuir el haber social a los socios 
sin que antes hayan realizado el pago a los acreedores o haber consignado el 
importe de sus créditos, pero aun así la empresa cuenta con poco recurso para 
poder realizar el pago a sus acreedores.  
Se puedo coincidir con: La opinión de Vera (2013) donde concluyó que la 
inaplicación del sistema de control interno por parte de las empresas del sistema 
financiero en estado de liquidación genera deficiencia en la gestión de los procesos, 
por lo que se tornan lentos por ende los activos se disminuyan su valor y se 
deterioren y no puedan disponer de recursos suficientes para el pago que 
corresponde a los acreedores. Por otro lado sabiendo que la quiebra de las 
empresas genera consecuencias en la economía de la sociedad, no existen 
instituciones que enseñen cursos sobre el manejo correcto de las empresas que 
entran en liquidación por distintas causas, solo existen para empresas en marcha.  
Se puedo coincidir con: La opinión de Yapo (2018) donde concluyó que es 




liquidación financiera y técnica, además que se debe contar con personal 
capacitado que vaya de acuerdo a las normas directivas y procedimientos que estén 
respaldados legalmente. 
4. Para la hipótesis especifica 3. Se relaciona el proceso de liquidación y el 
estado de resultados de la empresa Compañía Embotelladora del Pacífico S.A. 
Callao, Periodo 2015 – 2017, aplicando la prueba de Rho Spearman arrojo como 
resultado 0,540, por tanto, se muestra la relación entre las variables. Por la misma 
razón que mediante el estado de resultados mediante se puede determinar posibles 
beneficios y el origen de éstos, pero en muchos casos no se toma en cuenta o 
excluye los beneficios del periodo y esto genera problema. Lo que interesa del 
balance es que sea claro y veraz para observar si existen beneficios para ser 
repartidos al término del proceso de liquidación, entre otros aspectos de gran 
relevancia para la operación y administración de la organización. 
Análisis horizontal del estado de ganancias y pérdidas, en la tabla N°13. Las 
ventas de activos corrientes y existencias se han visto incrementadas en los 
periodos 2016 y 2017 en comparación con el año 2015, pero no lo suficiente para 
obtener utilidad, ratificando con ello la situación de liquidación de la Compañía, ya 
que enajena sólo para pagar acreencias.  Los gastos de administración los cuales 
provienen de servicios prestados por terceros, gastos tributarios, tienen tendencia 
al alza para en los tres periodos. 
De la encuesta aplicada a 10 trabajadores relacionados directamente con el tema 
de investigación, en la tabla N°22: Se puede evidenciar que los beneficios 
económicos que obtiene la empresa y que se presentan en el estado de resultados 
no se obtienen solo por la venta de sus activos, ya que la empresa también alquila 
sus locales para obtener un ingreso adicional, pero aun así presenta insolvencia y 
la falta de liquidéz. Esto se debe a muchos factores como la falta de comunicación 
de los miembros de la empresa, falta de información del entorno donde la empresa 
se desenvuelve y la mala administración que pone en riesgo a la misma o en otros 




Se puedo coincidir con: La opinión de Hidalgo (2013) donde llegó a la conclusión 
que las sociedades en su país tienen grandes ventajas competitivas, sin embargo, 
lo complejo puede ser la forma de organización, falta de comunicación de los 
miembros de la entidad, falta de información del entorno donde la empresa se 
desenvuelve y la mala administración que pone en riesgo a la misma. Por otro lado, 
indica que la quiebra de una empresa se produce por la insolvencia, es decir falta 
de liquidez donde ésta no puede hacer frente a sus obligaciones. Por último, dicha 
investigación ha sido de apoyo en la elaboración del presente trabajo, ya que me ha 
permitido ampliar mis conocimientos en cómo se realiza la liquidación y donde 
nosotros contadores no solo nos desempeñemos en el funcionamiento de una 
empresa (empresa en marcha), sino también tener un papel a desempeñar en 














































1. Se concluye que existe relación entre las variables proceso de liquidación 
y presentación de estados financieros, ya que aplicando la prueba de Rho 
Spearman indica la relaciòn entre las variables, además el análisis 
realizado a los balances generales y estados de resultados a través de las 
razones o índices financieros, indicaron que la situación financiera de la 
empresa no cuenta con una adecuada liquidez, estabilidad, solvencia, y 
rentabilidad, además de los problemas judiciales y administrativos que 
presenta, lo cual le impidió seguir operando como negocio en marcha. 
2. Se concluye que existe relación entre las variables proceso de liquidación 
y balance general, la correlación se obtuvo mediante la prueba de Rho 
Spearman, además mediante el análisis realizado a los estado financiero  
y el análisis tanto vertical como horizontal se evidenció que Compañía 
Embotelladora del pacífico S.A. no pudo seguir desarrollando sus 
operaciones comerciales por varias causas y entre éstas se pueden 
mencionar la gran cantidad de cuentas de cobranza dudosa, la compra no 
planeada de activos fijos y el pago y/o adelanto de dividendos a los 
accionistas, esto hace que no tenga flujo de efectivo ya que no tiene capital 
de trabajo. 
3. Se concluye que existe relación entre los estados financieros y las 
operaciones de liquidación, dicha correlación se obtuvo mediante la 
prueba de Rho Spearman, por otro lado al realizar el análisis a los estados 
financieros indican que los problemas de liquidez y solvencia que tiene la 
empresa Compañía Embotelladora del pacífico S. A. continúan vigentes 
por el periodo analizado (2015 al 2017) y esto impide que cumpla con sus 
obligaciones a corto y largo plazo, siendo otra de las causas por las que 
fracasó y se encuentra en esta etapa de liquidación inconclusa. 
4. Se concluye que existe relación entre las variables proceso de liquidación 
y estado de resultados, la correlación se obtuvo mediante la prueba de 




los ingresos se incrementan en los últimos periodos pero no los suficiente 
para obtener beneficio, debido a la deficiencia de planeación financiera 
adecuada, ausencia de control interno y la falta de habilidad administrativa 
por parte de la gerencia general, gerencia financiera y órganos Directrices, 
aparte el desconocimiento de guías que regulen su contabilización y 
normas contables ; todo esto llevó a la Compañía Embotelladora del 

















































1. Se recomienda hacer líquidos sus activos como bienes muebles, 
maquinarias, entre otros activos. Es decir planear ventas de liquidación ya 
sea mediante remate u subasta y otras estrategias para obtener efectivo 
inmediato, además investigar las causas de falta de liquidez y de esta forma, 
tomar las decisiones más adecuadas que se sostengan en criterios tales 
como: prudencia y racionalización en los gastos para administrar los recursos 
monetarios de la empresa de manera objetiva, mientras dure el proceso de 
liquidación. 
2. Se recomienda negociar con terceros la cartera morosa de la compañía, 
donde se puede ofrecer beneficios para poder saldar la deuda lo antes 
posible, de tal forma que se sincere la provisión de cobranza dudosa.  
3. Se recomienda publicar en un sitio web un catálogo digital de todas las 
existencias que puedan enajenarse a corto plazo, de tal forma que se puedan 
recaudar más recursos financieros que le permitan a la Compañía cumplir 
con sus acreencias en el más breve plazo y/o ponerse en contacto con 
clientes que se interesen en comprar cosas antiguas para obtener el mejor 
precio durante este proceso de liquidación para reducir las pérdidas en el 
dicho proceso. 
4. Se recomienda que la Junta Liquidadora de La Compañía embotelladora del 
Pacífico S.A en Liquidación (CEPSA), determinar una estrategia dinámica y 
eficaz, llevando a cabo una adecuada planeación financiera, realizar el 
control interno de las operaciones que se realizan, hacer uso de guías que 
regulen su contabilización y normas contables, de tal forma que se dé término 
de una forma armoniosa con la liquidación de la misma y se tramite la 
extinción de la Compañía para concluir con enajenar las existencias de la 
empresa, de tal forma que se dé término de una forma armoniosa con la 
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Anexo N°01: Cuadro de Operacionalización de las variables 
Fuente: Elaboración propia 
TÍTULO: PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA 
EMBOTELLADORA DEL PACÍFICO S.A. CALLAO, PERIODO 2015 - 2017. 
















2015 - 2017. 
Proceso de 
Liquidación 
Es un proceso que comprende de 
una serie de acciones como, la 
formulación del inventario, estados 
financieros, llevar y custodiar los 
libros, velar por la integridad de su 
patrimonio, realizar las 
operaciones comerciales; enajenar 
los bienes sociales, percibir los 
créditos y dividendos pasivos 
acordados, pago a los acreedores 
y a los socios. (Montoya et al. 
2012, p.411) 
Es un proceso que consiste en 
realizar operaciones como: 
formulación de inventario, 
formulación de estados 
financieros, realizar distintas 
operaciones, venta de sus 
activos, para que después de 
realizado dicho proceso la 
diferencia obtenida sea 








Venta de bienes 
Cumplimiento de 
obligaciones. 
Cobro de créditos 







Cuentas por cobrar 
Estados 
Financieros 
Son documentos financieros, que 
indican la situación económico 
financiera de la empresa […] y 
resultados adquiridos en el 
ejercicio pasado, donde el balance 
solo da una visión descriptiva de la 
situación del patrimonio por eso es 
necesario complementarlo con el 
estado de pérdidas y ganancias 
que establece los posibles 
beneficios asimismo el origen de 
éstos. (Ramos, 2016, p.271) 
Son estados que se realizan 
con el fin de brindar 
información sobre la situación 
y variaciones obtenidas de la 
empresa, donde el balance 
describe la situación del 
patrimonio y el estado de 
ganancias y pérdidas lo 
complementa, además permite 
que se pueda observar la 











Notas a los 
Estados 
Financieros 
Normas de contabilidad 
aplicadas 
Disposiciones legales  
Balance Final 
de liquidación 





Anexo N°02: Matriz de Consistencia 





de la empresa 
compañía 
Embotelladora del 
Pacífico S.A. Callao, 
periodo 2015-2017. 
General 
¿Cómo se relaciona el 
proceso de liquidación y la 
presentación de estados 
financieros de la empresa 
Compañía Embotelladora 
del Pacífico S.A. Callao, 
periodo 2015 - 2017? 
  
General 
Determinar cómo se relaciona 
el proceso de liquidación y la 
presentación de estados 
financieros de la empresa 
Compañía Embotelladora del 
Pacífico S.A. Callao, periodo 
2015 – 2017.  
General 
Se relaciona el proceso de 
liquidación y la presentación 
de estados financieros de la 
empresa Compañía 
Embotelladora del Pacífico 









































- Balance General  




- ¿Cómo se relaciona el 
proceso de liquidación y el 
balance general de la 
empresa Compañía 
Embotelladora del Pacífico 
S.A. Callao, periodo 2015 - 
2017? 
 
- ¿Cómo se relaciona los 
estados financieros y las 
operaciones de liquidación 
de la empresa Compañía 
Embotelladora del Pacífico 
S.A. Callao, periodo 2015 - 
2017? 
 
- ¿Cómo se relaciona el 
proceso de liquidación y el 
estado de resultados de la 
empresa Compañía 
Embotelladora del Pacífico 
S.A. Callao, Periodo 2015 - 
2017? 
Específicos 
-  Determinar cómo se 
relaciona el proceso de 
liquidación y el balance 
general de la empresa 
Compañía Embotelladora del 
Pacífico S.A. Callao, periodo 
2015 – 2017. 
-  Determinar cómo se 
relaciona los estados 
financieros y las operaciones 
de liquidación de la empresa 
Compañía Embotelladora del 
Pacífico S.A. Callao, periodo 
2015 – 2017. 
-  Determinar cómo se 
relaciona el proceso de 
liquidación y el estado de 
resultados de la empresa 
Compañía Embotelladora del 
Pacífico S.A Callao, Periodo 
2015 – 2017. 
 
Específicos 
- Se relaciona el proceso de 
liquidación y el balance 
general de la empresa 
Compañía Embotelladora 
del Pacífico S.A. Callao, 
periodo 2015 – 2017. 
- Se relaciona los estados 
financieros y las 
operaciones de liquidación 
de la empresa Compañía 
Embotelladora del Pacífico 
S.A. Callao, periodo 2015 – 
2017. 
- Se relaciona el proceso de 
liquidación y el estado de 
resultados de la empresa 
Compañía Embotelladora 
del Pacífico S.A. Callao, 










     
Dimensiones 
-  Balance 
General  
-  Estado de 
Resultados 
- Notas a los 
estados 
financieros 






Anexo N°03: Encuesta 
Cuestionario N° 1 
Trabajador:  Cargo:  Sexo:    
 
Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según tu criterio. 




Dimensiones   N° Aspectos a considerar en el 




   1 Existen responsables del conteo físico de las 
existencias y activos fijos de la empresa, 
durante la formulación del inventario a un 
periodo determinado 
     
   2 Se realiza conciliación de saldos en el proceso de 
liquidación de la empresa, del  kardex de las 
operaciones procesadas de almacén y control 
patrimonial con el registro contable respectivo 




DE LIQUIDACION  
   3 Las ventas de bienes son autorizadas por algún 
funcionario u órgano competente durante las 
operaciones de liquidación de la empresa 
     
   4 Se ha verificado  en los Estados Financieros los 
saldos de deudas pendientes de la empresa para  
proceder al cumplimiento de   obligaciones  con 
acreedores 
     
   5 El cobro de créditos es verificado con los saldos 
de los Estados Financieros por algún funcionario 
o ente encargado 
     
   6 En el proceso de liquidación ,los  Socios realizan 
el  cobro de dividendos pasivos  notificados 
previamente por un funcionario o estamento 
encargado 







   7 Los beneficios económicos que obtiene la 
empresa  y que se presentan en el estado de 
resultados se obtienen solo por la venta de sus 
activos inmovilizados 
     
   8 Se han determinado fehacientemente los 
Derechos de la empresa, referidos a saldos de 
préstamos   para con sus trabajadores ,socios o 
terceros 
     
   9 Durante el proceso de liquidación de la empresa, 
se ejercen  acciones de cobranza permanente 
para  las cuentas por cobrar comerciales y con 
terceros 





 Cuestionario N° 2 
 
 
Trabajador:  Cargo:  Sexo:    
 
Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según tu criterio. 






Dimensiones     
N° 















BALANCE   
GENERAL 
   10 Existen responsables de la custodia de  
la documentación sustentatoria  del Activo de la 
empresa ,durante el proceso de liquidación 
     
   11 El Pasivo total que se muestra en el Estado de Situación 
Financiera está claramente identificado y documentado, 
para su  verificación y/o evaluación 
     
   12 Se registran y clasifican de manera oportuna en el  
Balance final de liquidación, las transacciones que han 
dado origen al Patrimonio de la Compañía 
     
 
 ESTADO DE 
RESULTADOS  
   13 La información  sobre los Ingresos es conciliada con los 
Estados Bancarios  y validada con los Estados 
Financieros de la empresa en  forma oportuna 
     
   14 Los Egresos  son autorizados y registrados en el estado 
de resultados de la empresa, por un funcionario 
independiente  designado para cada procedimiento y 
registro en detalle 







   15 Son reveladas las Normas de Contabilidad aplicadas que 
sustentan la elaboración de los Estados Financieros de 
la empresa a un periodo determinado 
     
   16 Se da el cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes en el Perú , cuando se estructuran las Notas a 
los Estados Financieros de la empresa 
     




   17 Se autoriza el pago del haber social, si se verifica que los 
estados financieros  se encuentran libre de errores, y se 
han pagado la totalidad de los pasivos de la empresa 
     
   18 Existe un Funcionario u Órgano competente que haga la 
publicación del Balance Final de Liquidación en caso de 
liquidación de la Compañía 
     



























Anexo N°05: Cuadros Estadísticos Descriptivos 





del conteo físico 
de las 
existencias y 









saldos en el 
proceso de 
liquidación de la 
empresa, del  


















liquidación de la 
empresa 
Se ha 






la empresa para 
proceder al 
cumplimiento de   
obligaciones 
con acreedores 
El cobro de 
créditos es 
verificado con 






N Válido 10 10 10 10 10 
Perdido
s 
0 0 0 0 0 
Media 3,10 2,70 2,90 2,90 2,90 
Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 3 3 3 2 2a 
Desviación 
estándar 





En el proceso 
de liquidación los 










obtiene la empresa 
y que se presentan 
en el estado de 
resultados se 
obtienen solo por 





los Derechos de la 
empresa, referidos 
a saldos de 
préstamos   para 
con sus 
trabajadores 
socios o terceros 
Durante el 
proceso de 





las cuentas por 
cobrar comerciales 
y con terceros 
N Válido 10 10 10 10 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 2,80 2,90 2,80 3,10 
Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 4 2a 3 4 












la custodia de la 
documentación 
sustentatoria del 






total que se 











y clasifican de 
manera 
oportuna en el 
Balance final de 
liquidación, las 
transacciones 
que han dado 
origen al 









validada con los 
Estados 
Financieros de 




y registrados en 
el estado de 
resultados de la 








N Válido 10 10 10 10 10 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 3,50 3,50 3,40 3,50 3,20 
Mediana 3,50 3,50 3,50 3,50 3,00 
Moda 3a 3a 4 3a 3a 












elaboración de los 
Estados 
Financieros de la 
empresa a un 
periodo 
determinado 
Se da el 
cumplimiento de las 
disposiciones 
legales vigentes en 
el Perú, cuando se 
estructuran las 
Notas a los Estados 
Financieros de la 
empresa 
Se autoriza el 
pago del haber 
social, si se verifica 
que los estados 
financieros se 
encuentran libre de 
errores, y se han 
pagado la totalidad 





que haga la 
publicación del 
Balance Final de 
Liquidación en caso 
de liquidación de la 
Compañía 
N Válido 10 10 10 10 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 3,40 3,50 3,60 3,60 
Mediana 3,00 3,50 4,00 3,50 
Moda 3 3a 4 3 




















DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS 



































DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
Variable 1: 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
Es un proceso que comprende de una serie de acciones como, la formulación del 
inventario, estados financieros, llevar y custodiar los libros, velar por la integridad 
de su patrimonio, realizar las operaciones comerciales; enajenar los bienes 
sociales, percibir los créditos y dividendos pasivos acordados, pago a los 
acreedores y a los socios (Montoya et al. 2012, p.411). 
         DIMENSIONES: 
1. Formulación de un inventario 
2. Operaciones de liquidación 
3. Derechos de la empresa   
Variable 2: 
Estados Financieros   
Son documentos financieros, que indican la situación económica y financiera de la 
empresa, el estado de sus negocios y resultados adquiridos en el ejercicio pasado, 
donde el balance solo da una visión descriptiva de la situación del patrimonio por 
eso es necesario complementarlo con el estado de pérdidas y ganancias que 
establece los posibles beneficios asimismo el origen de éstos. (Ramos, 2016, 
p.271) 
         DIMENSIONES: 
1. Balance General 
2. Estado de Resultados  
3. Notas a los Estados Financieros  








MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variable 1: Proceso de Liquidación 
 






Existen responsables del conteo 
físico de las existencias y activos fijos 
de la empresa, durante la 
formulación del inventario a un 
periodo determinado 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Registro contable 
Se realiza conciliación de saldos en 
el proceso de liquidación de la 
empresa, del  kardex de las 
operaciones procesadas de almacén 
y control patrimonial con el registro 
contable respectivo 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 




Venta de bienes  
Las ventas de bienes son 
autorizadas por algún funcionario u 
órgano competente durante las 
operaciones de liquidación de la 
empresa 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 




Se ha verificado  en los Estados 
Financieros los saldos de deudas 
pendientes de la empresa para  
proceder al cumplimiento de   
obligaciones  con acreedores 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Cobró de créditos  
El cobro de créditos es verificado con 
los saldos de los Estados 
Financieros por algún funcionario o 
ente encargado 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 





En el proceso de liquidación ,los  
Socios realizan el  cobro de 
dividendos pasivos  notificados 
previamente por un funcionario o 
estamento encargado 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Derechos de 
la empresa   
Beneficios 
económicos   
Los beneficios económicos que 
obtiene la empresa  y que se 
presentan en el estado de resultados 
se obtienen solo por la venta de sus 
activos 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Préstamos   
Se han determinado 
fehacientemente los Derechos de la 
empresa, referidos a saldos de 
préstamos   para con sus 
trabajadores ,socios o terceros 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 







Durante el proceso de liquidación de 
la empresa, se ejercen  acciones de 
cobranza permanente para  las 
cuentas por cobrar comerciales y con 
terceros 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 




Variable 2: Estados Financieros  
 




Existen responsables de la 
custodia de  la documentación 
sustentatoria  del Activo de la 
empresa ,durante el proceso de 
liquidación 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Pasivo 
El Pasivo total que se muestra en el 
Estado de Situación Financiera 
está claramente identificado y 
documentado, para su  verificación 
y/o evaluación 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Patrimonio 
Se registran y clasifican de manera 
oportuna en el  Balance final de 
liquidación, las transacciones que 
han dado origen al Patrimonio de la 
Compañía 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 





La información  sobre los Ingresos 
es conciliada con los Estados 
Bancarios  y validada con los 
Estados Financieros de la empresa 
en  forma oportuna 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Egresos 
Los Egresos  son autorizados y 
registrados en el estado de 
resultados de la empresa, por un 
funcionario independiente  
designado para cada 
procedimiento y registro en detalle 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 







Son reveladas las Normas de 
Contabilidad aplicadas que 
sustentan la elaboración de los 
Estados Financieros de la empresa 
a un periodo determinado 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 




Se da el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes en 
el Perú , cuando se estructuran las 
Notas a los Estados Financieros 
de la empresa 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 




Pago de haber 
social 
Se autoriza el pago del haber 
social, si se verifica que los estados 
financieros  se encuentran libre de 
errores, y se han pagado la 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 








Existe un Funcionario u Órgano 
competente que haga la 
publicación del Balance Final de 
Liquidación en caso de liquidación 
de la Compañía 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DEL PACIFICO 
S.A. CALLAO, PERIODO 2015 – 2017”. 
 





 VARIABLE INDEPENDIENTE: PROCESO DE LIQUIDACIÓN         
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
  1 FORMULACIÓN DEL INVENTARIO         
A Existen responsables del conteo físico de las existencias y activos fijos de 
la empresa, durante la formulación del inventario a un periodo determinado.  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
       
B Se realiza conciliación de saldos en el proceso de liquidación de la 
empresa, del  kardex de las operaciones procesadas de almacén y control 
patrimonial con el registro contable respectivo  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
       
 DIMENCIÓN 2 Si No Si No Si No  
2 OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN         
A Las ventas de bienes son autorizadas por algún funcionario u órgano 
competente durante las operaciones de liquidación de la empresa 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
 
       
B Se ha verificado en los Estados Financieros los saldos de deudas 
pendientes de la empresa para proceder al cumplimiento de obligaciones 
con acreedores  





b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre  
C El cobro de créditos es verificado con los saldos de los Estados Financieros 
por algún funcionario o ente encargado  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre  
       
D En el proceso de liquidación los Socios realizan el cobro de dividendos 
pasivos notificados previamente por un funcionario o estamento 
encargado. 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
3 DERECHOS DE LA EMPRESA         
A Los beneficios económicos que obtiene la empresa y que se presentan en 
el estado de resultados se obtienen solo por la venta de sus activos  
 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 





       
B Se han determinado fehacientemente los Derechos de la empresa, 
referidos a saldos de préstamos   para con sus trabajadores socios o 
terceros  
a) Nunca 
b) Casi nunca 




c) A veces 








Durante el proceso de liquidación de la empresa, se ejercen acciones de 
cobranza permanente para las cuentas por cobrar comerciales y con 
terceros  
a)  Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
       
 VARIABLE DEPENDIENTE: ESTADOS FINANCIEROS        
DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No  
4 BALANCE GENERAL         
A Existen responsables de la custodia de la 
documentación sustentatoria del Activo de la empresa, durante el proceso 
de liquidación 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
a) Siempre 
       
B El Pasivo total que se muestra en el Estado de Situación Financiera está 
claramente identificado y documentado, para su verificación y/o evaluación   
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 




       
C Se registran y clasifican de manera oportuna en el Balance final de 
liquidación, las transacciones que han dado origen al Patrimonio de la 
Compañía  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 





 DIMENSIÓN 5 Si No Si No Si No  
5 ESTADO DE RESULTADOS         
A La información sobre los Ingresos es conciliada con los Estados Bancarios 
y validada con los Estados Financieros de la empresa en forma oportuna   
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
       
B Los Egresos son autorizados y registrados en el estado de resultados de 
la empresa, por un funcionario independiente designado para cada 
procedimiento y registro en detalle  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre  
       
 DIMENSIÓN 6        
6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS         
A Son reveladas las Normas de Contabilidad aplicadas que sustentan la 
elaboración de los Estados Financieros de la empresa a un periodo 
determinado  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre  
 
       
B Se da el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el Perú, 
cuando se estructuran las Notas a los Estados Financieros de la empresa  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre  




 DIMENSIÓN 7        
7 BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN          
A Se autoriza el pago del haber social, si se verifica que los estados 
financieros se encuentran libre de errores, y se han pagado la totalidad de 
los pasivos de la empresa 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
       
B Existe un Funcionario u Órgano competente que haga la publicación del 
Balance Final de Liquidación en caso de liquidación de la Compañía 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
       
 
Fuente: Elaboración propia 
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